Reglamento que deberá observarse en la administracion y distribucion de las rentas de propios y arbitrios que disfruta la ilustre Ciudad de Valencia ... by unknown
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REGLAMENTO
QUE DEBERÁ OBSERVARSE
E N  L A  ADMINISTRACION Y  D IS T R IB U C IO N
t
DE LAS RENTAS DE PROPIOS Y ARBITRIOS 
QUE DISFRUTA LA ILUSTRE
CIUDAD DE VALENCIA
SUJETO AL PRIMITIVO REGLAMENTO QUE EN
EL AÑO DE 1 7 6 7  PREFINIÓ EL CONSEJO A LA MÍSJÍA ILUSTRE 
CIUDAD 5 CON DEMOSTRACION DE SU ACTUAL ESTADO SEGUN LAS 
REALES RESOLUCIONES , Y  DECRETOS EXPEDIDOS DESDE DICHO 
AÑO DE 1 7 6 7  HASTA EL DIA QUE HAN ORIGINADO 
SU ALTERACI01íí_
EN VALENCIA: ’ 5
EN LA IMPRENTA DE D. BENITO MONFORT.
ANO 1 8 0 2 .
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D escando el Supremo Consejo atender á la mejor Administración y  
distribución de los Propios y  Arbitrios ya concedidos, y  nuevamente da­
dos para sus urgencias á los Pueblos de toda la Corona , y  que sus Pro­
ductos se convirtiesen precisamente en los fines de su concesion , y ce­
sasen cumplido su destino; en consulta de 2 j  de Mayo de 17 'j  2 re­
cordada en otra de .3 de Deciembre de 1 7 J4  notició á la Magestad del 
Señor Rey D. Fernando Sexto los medios que halló mas oportunos para 
conseguir los efectos á que se dirigían baxo cierta Instrucción que acom­
pañó á dichas Consultas ; y  enterado de todo S. M. el Señor D. Carlos 
Tercero se sirvió expedir y  remitir al Consejo su Real Decreto con 
fecha de 3 o de Julio de i-j 60 resolviendo; que los Propios y Arbitrios 
que gozan, y  poseen todos , y  cada uno de los Pueblos de sus Reynos 
corran baxo la dirección del Consejo de Castilla , á quien hizo el mas 
particular encargo de que se tomase conocimiento de ellos, sus valores, 
y  cargas para que reglado á la Instrucción que acompañó , firmada por 
el Exmo. Señor Marques de Squilace, Secretarlo de Estado, y  del Des­
pacho de Hacienda los dirigiese, gobernase, administrase, y  tomase 
sus cuentas anualmente, para que constando su legitimo producto se vie­
se igualmente que la inversión habia sido en los fines de su destino sin 
extraviarlos á otros que no les fuesen correspondientes.
En fuerza de esta Real Resolución, y  de lo que previene el Capi­
tulo 2 de la citada Instrucción acordó el Consejo por orden comunica­
da en 13  de Deciembre de 1 7 6 0 ;  Que el Señor Intendente remitiese 
en el preciso termino de quince dias, Testimonios que justificasen con 
individualidad, y  distinción los Propios, y  Arbitrios que gozaba cada 
uno de los Pueblos de esta Provincia, citando las fechas de las faculta­
des obtenidas para su uso, el Oficio de la Escribanía de Cainara por 
donde se despacharon, ú otro Privilegio qué tuviesen para ello ; Lo 
que producían anualmente por Arrendamiento ó Administración, las 
obligaciones, cargas y  gastos que tuviesen sobre sí, y  que para su com­
probación se valiese de personas de su mayor satisfacción , que exami­
nasen reservadamente si eran verídicos dichos Testimonios, si com- 
prehendian todos los efectos de que se aprovechaban los Pueblos por
nimios que fuesen, sin omitir alguno con pretexto de despreciable , ó 
incierto.
Por orden del Consejo comunicada en 30  de Octubre de 1^64  
por la Contaduria general de Propios , se recordó el cumplimiento de 
la antecedente resolución , y  el Señor D. Andrés Gómez y de la Vega, 
Intendente Corregidor que era de esta Capital, acordó varias Provi­
dencias , mandando entre otras cosas se formasen dos Certificaciones, 
la primera por D. Francisco de Alcedo y Capetillo , Contador Titu­
lar , librada en 5 de Noviembre de 17 ^ 5  ; y la segunda por D, To­
más Tinagero y  Vilanova, Escribano mayor de Cabildo, con fecha 
de 8 del mismo mes, demostrando por menor las rentas de Propios 
y Arbitrios que disfrutaba esta Ilustre Ciudad, con las cargas y  obli­
gaciones á que estaban sujetas, acompañando todos los Doci^mentos 
de su justificación que se pedian, las que remitió.con su Informe á 
la Contaduria general de Propios, y en su virtud dispuso el Consejo 
el Reglamento que debia observar esta Ciudad con fecha de 24 de 
Deciembre de i j 6 j .
En los treinta y  tres años discurridos hasta el dia se han comuni­
cado diferentes resoluciones de S. M. y  el Consejo que enteramente 
varian el primitivo Plan del establecimiento tanto en el rendimiento de 
Rentas como en los Salarios, y  otros aumentos nuevamente impues­
tos , y advirtiendo D, Joaquin Climent, Sindico Procurador general de 
esta Ilustre Ciudad c]ue de todas estas novaciones carecía absolutamen­
te el Reglamento prefinido, y  que las ignoraban los que por razón 
de su Oficio debian instruirse de ellas, lo representó á la Ilustre Ciu­
dad en Papel de 15  de Deciembre de 18 0 0 , y precedidos los Infor­
mes que parecieron conducentes se acordó en el Cabildo ordinario de 2 2 
del mismo rectificarle, á cuyo fin se formalizase de nuevo con entera 
sujeción al primitivo que se dignó disponer el Consejo en el año de 
1 7(5/ , demostrando las rentas por menor que en el dia disfruta el cau­
dal de Propios por el Quinquenio que terminará en fin de 18 0 0 , 
son los Salarios, gastos y  aumentos innovados, expresando las orde­
nes comunicadas, y  encargando su execucion á D. Lorenzo Muriel, 
Contador Titular , que en su cumplimiento formó el siguiente.
PROPIOS y  RENTAS
T /O S Propios y  Rentas que dis­
frutan los Caudales comunes de la 
Ilustre Ciudad de Valencia consis­
ten : En el Derecho que llaman de 
Partido y  Puerta, y lo pagan los 
Abastecedores de Carnes por razón 
de los Pastos que disfrutan con el 
Ganado del Abasto : En el de Ca­
bezas , Livianos, Pies, Manos, y 
Criadillas de Carnero, Pies de Ma­
cho Cabrio ( i ) , Cabritos y  Corde­
ros que se deshacen en las Carni- 
cerias de la Ciudad, y  su Particu­
lar Contribución ; cuyo derecho se 
reduce á cierta porcion que paga el 
Cortante de los despojos de las re- 
ses quQ deshace; En la Renta del 
Tocino que es de la misma natu­
raleza que el derecho de Partido y  
Puerta, respecto de proceder de los 
Pastos que se le facilitan para el 
Ganado de este Abasto: En las Pie-
( i )  En la Certificación que se libró en el año de 17 6 5  para que el Consejo formase 
el Reglamento establecido á esta Ciudad , se incluyó el producto de las Manos de los M a­
chos Cabrios que se consumen en esta Ciudad , pero se procedió con equivocación , pues 
á mas de que no hay orden , facultad ni Privilegio que lo prevenga , resulta en el Manual 
Num. 19 9  en los antiguos Libros Capitulares que eri la Sitiada , ó Cabildo de 4 de No- 
viembre de 16 7 4  los Señores Jurados y  Sindico atendiendo á que siempre se habian dis­
tribuido las Manos de los Machos , que se matan , entre los Señores Jurados , Racional, 
Sindicos , y  Administradores de la Sisa de la Carne , deliberaron : Continuase este modo 
de repartimiento , y que se notificase á los Administradores , Credenciero y  á qualquier otro 
á quien correspondiese: Cuyo método no solo subsistió hasta el año de 17 0 8  que por el 
establccimienro de las nuevas Leyes de Castilla se mudó el Gobierno antiguo , si que ha con­
tinuado siempre en repartirse por turno á los Señores, Corregidor, sus Tenientes , Capitu­
lares , Diputados del Común (desde su creación) Sindicos, Secretario, Contador, y  otros 
dependientes de Ciudad.
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les de los Carneros que se matan 
en las Carnicerias mayores, Fora­
nas , Particular Contribución y  Hos­
pital : En la Renta del Sevo de los 
Carneros que se deshacen en dichas 
Carnicerias , y el de los Machos 
Cabrios : En siete Tablas donde se 
corta, y vende la"Carne de Ma­
cho , Cabrio, sitas las seis en la 
Pescadería, y  otra en la Plazuela 
de Pertusa: En quarenta y  siete Ta­
blas para deshacer Carneros , las 
treinta y  ocho en las Carnicerias 
mayores, siete tituladas Foranas, las 
tres situadas en el Barrio del Paiau, 
dos en el de San Christoval, una 
en el de Pescadores, y  otra en el 
de Roteros; y las restantes dos Ta­
blas extramuros de la Ciudad en 
la Particular Contribución: una en 
la calle de Murviedro, y  otra en 
el Lugar del Grao ( i) : En dos Cen­
sos ' redimibles, el uno contra los 
bienes y rentas de Luis Funes, que 
posee el Clero de la Iglesia Parro­
quial de los Santos Juanes de esta 
Ciudad, y  el otro impuesto sobre 
la Real Renta del Tabaco (2): En
I Para evitar los fraudes que ocasionaría la introducción y  venta de Carne de Carnero 
para el Vegndario de la Particular Contribución en perjuicio del Abasto de Carnes surte 
la Ilustre Ciudad nueve Tablas en los Lugares de A lboraya, Burjasot , A lfa far, Benetuser, 
Patraix , Campanar , Almasera, Benimaclet y  R u zafa , y á excepción de esta ultima se sa­
tisface á los Cortantes que las sirven una dotacion diaria por ser muy limitado el consumo, 
y  su importe ie sufre el Abastecedor , ó Administración de Carnes, según lo dispuesto por 
el Consejo'en el Reglamento del año de 17 6 7 .
(2 )  Proyectó la Ilustre Ciudad trasladar el Convento y  Casa de Aprobación de S. Grego­
rio , á la de Exercicios que poseian los Regulares Expulsos de la Compnñia, por haberse dignado 
S. M . concederla para este fin, y  como para la cxecucion de la obra eran precisas quatro Casas, dos
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la Renta de dos Tiendas de Ven- 
dedurias sitas en el Lugar del Grao: 
En diferentes Casas como son: La 
de la Fabrica de Velas de Sevo, 
Aduana del Vino , Aduana del To­
cino ( I ) :  La Casa que está conti­
gua á la en que nació S. Vicente 
Ferrer (2): En cinco NavadasAl-
Escalerillas, y  un Huerto , por estar unidas i  la de Exercicios , situadas en la calle nueva 
de Pescadores. que como pertenecientes á los mismos Regulares se vendían en publico sub- 
fiasto , según lo dispuesto por la Real Cédula de S . M . de 2 7  de Marzo de 17 6 9  , re­
presentó el Ayuntamiento al Consejo, y  por su Real Previsión de 7  de Setiembre de 17 7 0  
se le concedió el Derecho de preferencia, y  tanteo de dichas Fincas, y  en su virtud se pa­
garon del caudal de Propios 3 8 2 4  lib. 16  sueld. 4  din. por su coste y  gastos, según Es­
critura que autorizó en 29 de M ayo de 1 7 7 1  D , Martin Teruel Escribano del Numero, 
y  de las diligencias practicadas 6n su razón: Pero como posteriormente se dignó S. M . con­
ceder la enunciada Casa de Exercicios al Real Seminario de Nobles erigido en el Colegio 
de San Pablo, quedó sin efecto la proyectada obra , y  entraron en el caudal de Propios 
los alquileres de las Casas y Huerto hasta que por Real Resolución de S. M. de 2 1  de 
Febrero de 17 9 8  se mandó por punto general vender todas las Casas pertenecientes á los 
Propios , cargando su producto sobre la Real Renta del Tabaco á un tres por ciento , y  en 
su cumplimiento se enagenaron en publico subhasto dichas quatro Casas, las dos Escalerillas, 
el Huerto , y  otra Casa que también poséia la Ciudad sita frente la Puerta Principal de 
la Parroquial de Santa Catarina , según Estrituras que autorizó D . Joaquin Mascarós y  Se- 
garra , Escribano mayor de Cabildo en 26 de Setiembre de 17 9 S  que despues de baxado 
e l importe de los Capitales de los Censos que responden dichas C asas, y  Luismos queda­
ron liquidas 7 3 6 0  lib. 7  sueld. 8 din. moneda de este R e y  no equivalentes á 1 1 0 8 3 8  rs. 
24  mrs. vn. que con Escritura ante D . Fernando González , Escribano del Numero , y  de 
la Comision de Caudales imponibles sobre la Real Renta del Tabaco en 15  de Octubre 
de 17 9 8  se impuso el Señor D. Francisco Xavier de Azpiroz , Intendente General de este 
Exercito y Reyno en nombre de S. M . y  demas Señores Reyes sus succesores á favor de 
esta Ilustre Ciudad sobre dicha Real Renta del Tabaco con pensión anual de 3 3 2 5  rs. 5 
mrs. vn. que según lo últimamente dispuesto deben satisfacerse por mitad en fin de Junio 
y  Deciembre.
( i )  Para evitar la$ continuas díser^iones que tenían los Dependientes de la Real Ren­
ta del ocho por ciento con los de las Rentas del Tocino , C al y  Carne, nacidas de que te­
niendo todos su despacho en nna misma Pieza en la Aduanilla de Registro de la Puerta de 
Quarte , pretendían cada uno de por sí la preferencia en el recobro de Derechos al tiempo 
de las introducciones, dispuso la Ilustre Ciudad se construyese otra Aduanilla inmediata á 
dicho Registro , con el objeto de que los empleados en la Real Renta del ocho por cien­
to permaneciesen solos en la antigua , y  los de las Rentas del Tocino j C a l , y  Carnes 
ocupasen la nueva , quedando por este medio separados unos de otros ? y  desde que se veri­
ficó la obra satisfacen los Arrendadores del Tocino 36 lib. anuales por alquiler del nuevo E d i­
ficio á razón de un- tres por ciento, con respecto al coste que fuvo su Fabrica.
(a) En el Reglamento que prefinió el Consejo á esta Ciudad en el año de 1 7 6 7  se con-
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mahácenes, ó Atarazanas , en el 
Lugar del Grao (i) : En un Huer­
to titulado de la Morveria que con­
tiene nueve banegadas de tierra po­
co mas ó menos , y  una Casita en 
el mismo Lugar (2) : En la Torre 
de la Alameda titulada S. Felipe (3): 
(4) : En dos Casas calle del Migue- 
lete : En otras dos calle de los Apos­
tóles (5) : En seis Almahacenes pa-
sideró por uno de sus Propios el producto de la Casa sita frente la Parroquial de Santa C a­
tarina M ártir, y  queda manifestado que. en virtud de Real Orden se vendió,  cargándose su 
producto sobre la Real Renta del Tabaco.
( 1 )  Contiene cinco Navadas todo el Edificio de las Atarazanas del Grao que ocupa 
la Real Hacienda , las quatro con los Granos y  Harinas para la Tropa , y  la otra con la 
Sal para la Previsión dél Reyno.
('¿) E l Horno de cocer Pan contiguo 4 la Universidad, titulado de la Munición , que 
también se considerò en dicho Reglamento , se demolid , y  agregó á la misma Universi­
dad Literaria para Aulas de Filosofia en virtud de facultad que el Consejo concedió á la 
Junta por Decreto de 1 4  de Octubre de 1 7 7 5  previniendo : Que el Censo cargado en 
dicho Horno á favor de la Real Hacienda , se trasladase al de la Escopeteria situado en' la 
Plaza del Picadero (que en el dia sirve de Quartel á la Tropa de la Guarnición) para ase­
gurar el pago al Real Hcrario , y  en efecto por Providencia del Señor Intendente dada en 
el Expediente de Diligencias formado, se verijicó la traslación de Censo mediante Escritura 
que autorizó Joseph de Velasco Escribano del Real Patrimonio en i de Abril de 1 7 7 6 ,  
la que acceptó D . Matías Perelló como Procurador General de esta Ilustre Ciudad , segua 
los Poderes que se le confirieron en Cabildo de 30 de Marzo del mismo año de 17 7 6 .
( 3 )  L a  Torre de. la Alameda que llaman de San-Tiago con dos Huertos contiguos tam­
bién se incluyó en dicho Reglamento , y  quedan cedidos á la Universidad Literaria para la 
plantificación , y  establecimiento de un Jardin Botanico, según Decreto del Consejo comu­
nicado en 8 de Mayo de 17 9 8  , con la calidad de que los gastos de su formacion , los 
que ocurran en adelante para su conservación, y  la del Edificio de la expresada Casa han de 
ser de cuenta de la Universidad , de que se otorgó la conducente Escritura de Cesión, y  obli­
gación que autorizó D. Joaquín Mascaros y  Segarra ,  Escribano mayor de Cabildo en 2 5 
de Junio del mismo año de 17 9 8 .
(4 )  Se consideró igualmente en dicho Reglamento , el producto de las Propinas que pa« 
gaban á la Ciudad como Patrona , y  Fundadora de su Universidad , los que se graduaban 
en élla de Bachilleres, y  Maestros en A rtes, Bachilleres, y  Doctores en Teología , Caño­
nes , L e ye s , y  Medicina , pero por Real Resolución comunicada por el Exmo. Señor Con­
de de Floridablanca en 20 de Marzo de 1 7 S 7  quedó su importe á favor del Fondo de 
la misma Universidad, según previene el nuevo Plan de Estudios que se sirvió establecer S. M .
( $ )  estrechez , é imperfección que se advertían en k  calle que cruza desde la Plaza 
de la Seo á la Torre del Miguelete obligó á la Ilustre Ciudad á ensancharla , y  rectificar­
la á beneficio del Publico , por ser de las de mayor transito de Coches, Carruages, y  con-
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ra Trigo nombrados la Balda, la 
Baldeta, laSenia, la Redonda, les 
Reixetes., y  los Gigantes ( i ) :  En 
el Derecho, ó Regalia de la Guar- 
diania de la Cal que entra en la 
Ciudad, y  su Particular Contribu­
ción: En diez mil libran Valencia­
nas que en virtud de Real Orden 
se pagan anualmente á la Ciudad, 
y  sus Propios del producto de la 
Renta del ocho por ciento , que se 
exige, y  cobra en las Puertas de la
currencia de gentes por la inmediación á los Tribunales , y  acordó se formasen Planos , y  
Linea que aprobó el Ilustre Ayuntamiento, la Real Junta de Policia , la Real Academia 
de S. Carlos , y  últimamente el Supremo Consejo á conseqüencia del recurso que Introduxo 
D . Vicente Talens de la R iva  oponiéndose á su execucion en que precedidos varios informes 
que estimó conducentes , se sirvió mandar por Real Previsión expedida en 3 1 de Agosto de 
1 7 9 5  se llevase adelante el ensanche de la calle titulada del Relox del Miguelete en la for­
ma que lo tenia proyectado la Ilustre Ciudad.según los Planos remitidos, que se devolvie­
ron ; Para su execucion se demolió la antigua Casa del Vestuario , y  las de los Números i  
y  2 de la Manzana 36 8  compradas para este lin , en cuyo terreno á mas de reedificar la 
Casa Vestuario se fabricaron otras dos Casas , y  sus alquileres resultan á favor de los Pro­
pios. A l extremo de la misma calle está la Casa del sugeto encargado de dirigir el Relox 
mayor que es preciso derribarla toda según la Linea de rectificación , y  para su reemplazo 
se compró otra que igualmente se demolió y  edificó de nuevo con sujeción á dicha Linea 
formando su Fabrica tres Habitaciones , la primera, y  ultima que ha de ocupar el que go­
bierna dicho Relox mayor resultando á favor de los Propios, el alquiler del Quarto princi­
pal : E l estado de la rectificación , Compra de Casas, Renovación de las de Oficio , y  au­
mentos que lograban los Propios se manifestó por el Señor Intendente al-Consejo en 30  de 
Deciembre de 1 7 9 6  á conseqüencia del Informe que se le pidió , y  en su vista y  de otros 
que se tomaron se dignó aprobarlo todo según Real Previsión de 1 2  de Noviembre de 1 7 9 8 .
( i )  Los seis Almahacenes ó Botigas para Trigo no se comprehendieron en la Cerri- 
ficacion que en el año de 1 7 6 5  formó la Contaduría Titular de las Rentas , y  efectos que 
disfrutaba esta Ilustre Ciudad remitida al Consejo para formar el Reglamento , respecto de 
<jue estaban ocupadas con los Trigos del Repuesto qne sirve para repartir á los Labradores, 
y  para las urgencias del p u b lico ,.y  como por* entonces no producían alquiler dispuso el Se­
ñor Intendente se omitiesen : Posteriormente se acordó se trasladase el Repuesto á los Silos 
de Burjasot , y  por quedar desembarazados dichos Almahacenes se han arrendado succesiva- 
mente entrando sü productó en el fondo de Propios; con prevención que su rendimiento 
no es positivo, y  seguro - como el d e , las demas F in cas, respecto de que los Comercian­
t e s , y  Cabañiles que únicamente son los que les ocupan , se encargan de ellos solamente 
quando tienen T rig o s, ciñendose en el alquiler al tiempo que les necesitan, permanecien* 
do el resto del año vacios , y  ?in -producto , sin- que jamas se haya podido encontrar sujeto 
que se encargue de todos por un alquiler anual proporcionado á su estimación.
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Ciudad, con la obligación de sub­
ministrar la Carne de Carnero pa­
ra el Hospital General de ella: En 
otras quatrocientas diez y nueve Li­
bras y diez sueldos que asimismo 
se pagan del mencionado Derecho 
para satisfacer los Censos cargados 
sobre el Derecho del Aguardiente;
Y  en sesenta Libras que por obli-* 
gacion paga en cada año á los Pro­
pios el Convento de nuestra Seño­
ra de la Merced de esta Ciudad por 
igual cantidad que goza de Salario 
un Religioso que regenta la Cate- 
dra de Teologia Dogmatica estable­
cida en la Universidad, respecto de 
satisfacerse con el de los demas Ca­
tedráticos de dicha Universidad: Y  
el producto anual de los citados 
efectos, según el ultimo Quinque­
nio que terminó en fin de Deciem­
bre (que para la mayor claridad, 
instrucción , y conocimiento se de­
mostrará su importe, y el de las 
demas Rentas con el de los Sala­
rios , asignaciones , cargas, y  gas­
tos en reales de vellón á un mar­
gen y  á otro en moneda Valencia­
na , por ser la mas usual en este 
Reyno) asciende á saber:
Libras Valencianas. Reales de vellón.
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Sevo de Machos y  Carneros. . * . 
Tablas para deshacer Carnero y Ma­
cho Cabrio............................. *
Censo de Luis Funes......................
Otro sobre la Real Renta del Ta­
baco.............................................
Tiendas del Lugar del Grao. . , . *
Casa Fabrica de Velas.....................
Aduana del Vino.............................
Aduana del Tocino..........................
Casa en la calle del Mar............. ...
Huerto y  Casita de la Morberia. . 
Torre de S. Felipe en la Alameda-
Atarazanas del Grao............. ...
Horno del Picadero.........................
Casa calle del Miguelete num. 2 .,
Casa Id. 2 dup............. .. ..................
Casa calle de los Apostoles num.j.
Casa Id. num. 4 ...................... . . ,
Almahacen de la Balda................ ...
Id. de la Baldeta...............................
Id. de la Senia...................................
Id. la Redonda.
Id. les Reixetes. * ............................
Id. los Gigantes................................
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Guardiania de la Cal.......................
Real Renta del ocho por ciento. . 
La misma por los Censos sobre el
Aguardiente............... • .............
Convento de la Merced..................
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Y  el producto anual de los ci­
tados efectos, con sujeción al ulti­
mo Quinquenio asciende á ocho-
c
54780 .  7. (í. ' 8 í 45>28, 2.
cientos veinte y  quatro mil nueve- 
cientos veinte y  ocho reales y  dos 
maravedís'de vellón equivalentes á 
cincutnta y  quatro mil setecientas 
y  ochenta Libras siete sueldos y seis 
dineros moneda de este Reyno, y 
por lo prevenido en el Reglamen­
to del Consejo quedan incluidas en 
la antecedente demostración las cien­
to y cincuenta Libras que paga el 
Lugar del Grao por la renta desús 
Tiendas j y loque produce en Ar­
rendamiento la Casa Escopetería re-- 
-ducida á Horno en la Plaza del Pi­
cadero que en el dia está destinado 
■para Quartel á la Tropa de la Guar­
nición : Debiendose considerar en 
las cuentas succesivas por mas va­
lor (-en el'año que se verifique) el 
■importe de terrenos ( i) :  Los rein- 
■tegroír (2‘) í El producto de Arbo-* 
les-(j) í E l Premio de Vales de Ne­
gociación (4) : Y  el beneficio ó ga-*
( i )  La Ilustre Cipdad como Dueña de las calles y Plazas concede á sus vecinos las por­
ciones de Terreno que piden para la extensión , y  comodidad de sus Casas , formándose pa- 
*ra ello Expedientes de diligencias por el Tribunal del Repeso , á fin de rectificar las ca- 
J l e s , y  con sujeción á las declaraciones de los Peritos liquida la Contaduría el importe de 
la extensión que toman , se satisface su valor al Tesorero de PropioSi> cuya Carta de Pago 
interviene la misma Contaduría.
‘ ( 2 ) '  Por mano de‘ algunos Eclesiásticos se restituyeu varias cantidades al fondo de Pro­
pios , sin expresarse regularmeíite de qué proceden , ni el ramo á que corresponden , y de 
•su importe se formaliza Carta de Pago á favor de quien le entrega que interviene la Contuduria.
• ■ ( 3 )  En -virtud de Reales Ordenes mantiene la Ilustre Ciudad dèi fondo de Propios un 
V ivero , ó Plantio para surtimiento de la Marina, y  adorno de Caminos Reales de donde se 
extraen varias porciones de Arboles para dichos Caminos , y  para sugetos particulares , que 
se justiprecian por Peritos depositándose su importe en la Tesoreria^ de Propios intervinien­
do la Contaduría la C arb  de Pago que se formaliza.
(4) Por Real resolución á-consulta del Consejo , publicada en el mismo «n 27  de Ma-
nancias que resulten de las Accio­
nes impuestas en el Banco Nacio­
nal de S. Carlos ( i ) :  Debiendose 
notar que en el Reglamento del 
Consejo se previno lo siguiente; Y  
también se ha de tener por mas va­
lor de dichos efectos el producto 
de penas de Camara (2) : Y  el de 
las condenaciones de Campo, Mon­
tes , y Ordenanzas (3 ) ; con el de 
los demas efectos que correspondan
yo de 1 7 8 1  conseqiiente á la Representación que hizo al R ey  esta Ilustre Ciudad sobre la 
duda que se ofreció á su Tesorero de Propios de si debería admitir, ó no los Vales de N e ­
gociación habilitados por la Real Cédula de 25 de Setiembre de 1 7 8 0  se sirvió mandar S. M . 
por punto general : Que asi el Tesorero de la Ciudad como todos los demas admitan, y  re­
ciban los Vales de Negociación que entregare la Real Hacienda: declarando: Que los deudo- 
tes , Arrendadores, y  Subarrendadores de los ramos de Propios que perciben á la menuda su 
producto , deben entregar á los Tesoreros, ú Administradores de Propios en la misma espe­
cie de dinero efectivo el importe de sus respectivos ramos sin hacer negociación, para que 
puedan hacerse los pagos de Salarios y  gastos menores en dinero efectivo conforme á la cita* 
da Real Cédula de 2 5 de Setiembre : En su virtud entrega la Real Aduana á esta Ilustre 
Ciudad algunos Vales Reales en parte de pago de la mitad del quince por ciento que dis­
fruta , y  se cobra en ella , y de los intereses que dexan dichos Vales , según el tiempo que 
permanecen detenidos en la Tesorería de Propios , hasta darles salida se forma relación de 
su rendimiento que liquida la Contaduria incluyéndose su producto en la cuenta general.
( 1 )  Por Real Cédula de 2 de Junio de 1 7 8 2  se dignó S. M , establecer el Banco N a ­
cional de S. Carlos, mandando á los Pueblos se interesasen en su fondo , y  en cumplimien' 
to de la Resolución del Consejo de 6 de Marzo de 1 7 8 3  , impuso esta Ilustre Ciudad cien­
to y cincuenta mil reales vn. del sobrante de Propios en setenta y  cinco Acciones de á dos 
mil reales cada una ,  y  aunque desde el año de 1 7 8 3  hasta el de 178«? se percibiéronlas 
ganancias que anualmente le tocaron según el capital cargado, no se ha verificado ningún be­
neficio en los años succesivos porque su producto parece que el Consejo le tiene destinado á 
otro lin.
(•¿) Para el pago de Penas de Camara jamas se ha encabezado esta Ciudad respecto de 
que la parte perteneciente a S. M . de las multas que se extraen, siempre se ha depositado 
f:n poder del Receptor por los mismos Tribunales , ó Jueces que las imponen , sacando las 
Cartas de Pago á su favor sin intervención ni conocimiento del Ayuntamiento.
(3 )  Aunque en virtud de Reales Privilegios goza la Ilustre Ciudad la Facultad de apa­
centar los Ganados que necesita para el Abasto de su común en todos los Montes blancos 
del Reyno , ni entra en los Bobalares, y  Redondas que tienen Fitados algunos Pueblos , ni 
disfruta en propiedad de Campos y  Montes, por lo que carece de corte de Arboles, y  del 
producto de las penas en que pudieran incurrir los transgresores.
á los Propios , aunque no vayan 
comprehendidos en este Reglamen­
to : Y  el sobrante de la Renta de 
Aguardiente pagada la quota que 
corresponda á la Real Hacienda ( i ).
ARBITRIO S D E  Q U E U S A
LA  CIUDAD D E V A L E N C IA  EN  V IR ­
TUD D E R E A L E S  FA CU LTA D ES, 
y  SU PRODUCTO.
T / OS Arbitrios de que usa esta 
Ilustre Ciudad en virtud de Reales 
facultades, y  Ordenes de su Ma- 
gestad , que para que pudiese con­
tinuarlos, sin incurrir en pena al­
guna se le prorogaron , y  concedió 
nuevamente por el Reglamento del 
Consejo, la que corresponde con­
siguiente á lo resuelto por S. M. (2) 
consisten: En la Renta y Sisa im­
puesta sobre el Vino y Vinagre que 
entra en la Ciudad para su venta 
por mayor y menor , con cuya ren­
ta se arrienda indistintamente la del 
Aguardiente; pero no siendo con­
forme á lo acordado por regla ge­
neral (3) ni deberse pagar suquo-
( 1 )  En quanto al sobrante de la Renta de Aguardiente se dirá en su lugar lo que resulta.
(2 )  Por Real Orden de 4 de Marzo de 17Ó2 se sirvió mandar S. M . : Que continúen 
los Arbitrios concedidos á los Pueblos del Reyno aunque los productos de sus Propios cubran 
las cargas de ellos.
( 3 )  Por Decretos de 1 1  de Febrero , y  1 3  de M ayo de 1 7 6 1  declaró el Consejo; 
Que el sobrante de la Renta del Aguardiente pagada la quota á la Real Hacienda, se 
considere por valor de Propios; y  que lo mismo se practique con el que quedare del pro­
ducto de Penas de Cainara , y  gastos de Justicia , pagado de é l , y  no de otro caudal al­
guno el importe de su encabezamiento.
[  iq  ]
ta de otro fondo que de su pro­
ducto , cuidará la Junta de que se 
saque al Pregón separadamente por 
si hubiese algún Postor que cubra 
la cantidad que importare, ó la ad­
ministrará por sí de modo que no 
solo produzca el importe de la quo- 
ta , sino que quede algún sobran­
te, cargando á,este fin en el precio 
lo que corresponda ( i) :. En ocho 
reales Valencianos sobre .cada car­
ga de Nieve que entra, y  se con­
sume en la Ciudad , y su Particu­
lar Contribución : En la mitad del 
quince por ciento liquido que con 
nombre de Diezmos se recauda por
S. M. en la Aduana, baxados los 
Salarios, y  gastos que motiva su 
Administración ; en cuya consig­
nación se subrogaron los Dere- 
 ^chos de la Sisa de la Mercadería 
que hasta el año de mil setecien­
tos diez y  siete cobraba la Ciudad 
de todos los generös que por Mar 
y  Tierra llegaban á la Adua-
( 1 )  La venta de Aguardiente de esta Capital f  su Particular Contribución es tan lim i­
tada, que si se impusieran sobre su consumo los treinta mil reales vn. que por quota fixa 
y  anual satisface esta Ciudad á S. M. precisaría cargar una notable cantidad en cada C an­
taro que minoraría mas su despacho , y  por ello no era fácil encontrar sugeto que se encar­
gase de cubrir dicha Contribución, y  pagar á los Propios el Derecho de Sisa : Esto mismo 
causaría mayor sensación en el caso de administrarse este ramo , porque á mas del sobre­
precio era preciso imponer igual , ó mayor cantidad por razón de los Salarios , y  gastos 
que acreditarían los muchos indispensables dependientes para su recaudación , y  evitar los 
fraudes por extenderse el resguardo á toda la Particular Coutríbucíon : Todas estas reflexio­
nes es de creer tuviese presente la Junta de Propios quando recibió el Reglamento para 
no haber puesto en execucion lo, que el Consejo prevenía,  y  continua en el dia arrendaa- 
dose dicha Sisa de Aguardiente indistintamente con las del Vino y  Vinagre.
D
na ( I) :  Y  en diez reales de mo­
neda Valenciana , que se cobran, 
y  exigen de cada carga de made­
ra quadrada, déla que por el Rio 
llega á la Ciudad. Y  el producto 
de todos los Arbitrios expresados 
asciende , á saber :
4 3 4 12 .  8. 4. Las Sisas del V in o , Vinagre , y
Aguardiente................................  ^ Í 3739- 3 -^
7926 . . .N ie v e .. ............................................  119356^. 8.
50 8 6 8 .19 . 4 .Aduanas............. .............................  76 6 0 26 . 27.
6 2 7 .12 . I.Madera............................................ ..  ^ 4 5 1 .
Y  unidos los citados efectos 
rinden anualmente , con sujeción 
también al ultimo quinquenio: Un 
millón quinientos quarenta y ocho 
mil quinientos setenta y tres reales  ^
treinta y  dos maravedis de vellón, 
equivalentes á ciento y  dos mil ocho­
cientas treinta y quatro Libras, diez 
' y  nueve sueldos, y nueve dineros# 
moneda de este Reyno : Previnien-
7- 3- 2 3 7 35 0 2 ,
( i )  Con el fin de evitar Ías^  continuas liquidaciones indispensables para apurar lo que cor­
responde á esta Ciudad , por el siete , y medio por ciento que disfruta , mitad del quince por 
ciento de la Renta de Diezmos, que sft recauda por los Ministros de la Real Hacienda en la 
Real Aduana de esta C a p ita l, se dignó S. M , por su Real Orden comunicada en 20 de Oc­
tubre de 1 7 8 5  por el Exmo. Señor Conde de Gausa á los- Señores Directores Generales 
de Rentas, conceder á esta Ciudad por ahora, y  por quota fixa , y  anual setecientos sesen­
ta , y  seis mil veinte , y  seis reales , y  veinte y  uno mrs. vn. equivalentes á cincuenta mil 
ochocientas sesenta , y  ocho Libras , diez y  nueve sueldos , dos dineros moneda de este R ey- 
jio , que es lo que resultó á un año común de los del quinquenio, desde el de 1 7 7 4  hasta 
el de 1 7 7 8  , y  deben satisfacerse por meses vencidos en o ro , ó plata , según Decreto del 
Señor Intendente de 3 i de Mayo dé 17SÓ , precedidos informes del Contador-Principal , y  
de su Asesor, respectó de-ser conseqiiente á lo dispuesto por la Real Pragmatica del año de 
1 7 4 3  , en el dia Auto acordado del Consejo, y  no en vellón, como intentó el Adminis­
trador General de Rentas.
i 57<^i5- ! ■ -  3- ^ 2 373^0 2.
cióse , que en dicha cantidad solo 
va considerado el liquido valor de 
las Rentas del Vino , Vinagre y  
Aguardiente baxado únicamente el 
importe de lo que los Eclesiásti­
co s, y Esentos de dichas Sisas in­
troducen para sus consumos (i).
1 J 7 6 1 5 . 7 . 3 .  • , 2 3 7 3 5 0 2 .
De form a, que unido el valor anual de los re-'  i
feridos efectos de Propios , Rentas , Sisas , y  Arbi­
trios de esta Ciudad de Valencia resulta, importar 
según el ultimo quinquenio que terminó en fin de 
Deciembre de mil y ochocientos : Dos millones tres­
cientos setenta y tres mil quinientos y dos reales mo­
neda de vellón , que reducidos á la de este Reyno 
equivalen á ciento cincuenta y siete mil seiscientas 
y quince Libras , siete sueldos, y tres dineros que se 
figuran: De cuya cantidad se han de satisfacer los 
Salarios , consignaciones, y  gastos que les correspon­
den , y  se expresarán con toda distinción, asi los 
que se consideraron en el primitivo Reglamento del 
Consejo, como los innovados por ordenes Superio­
res : Pero antes de proceder al señalamiento de los 
que deberán pagarse en lo succesivo, y para la ma­
yor claridad , y puntual observancia de todo lo que 
se dispuso por dicho Reglamento se previno;
Que la Administración', Recaudación, y  distribución del
( r )  Por Decreto del Señor Intendente de 29 de Enero de 1 7 8 4  á consequencia del 
Oficio que precedió de la Contaduría Principal de Exercito se mandó : Que en lo succe­
sivo pagase ía Ciudad los treinta mil reales de vn. que por quota fixa , y  anual satisface 
por la contribución de Aguardiente, por Tercias vencidas con arreglo á la Real Resolución 
de su Magtístrd de 20 de Ju lia  de 1 7 4 6  , y  en su cumplimiento entrega la. Junta anualmen* 
te en la Tesorería de Exercito dicha cantidad, sin que el Arrendador de las Sisas del Vino, 
:Vinagre, y  Aguardiente entienda en su pago como antes.
valor de todas las Rentas, Propios, Sisas, y  Arbitrios que van 
referidos, ha de correr privativamente á cargo de la Junta Mu­
nicipal mandada establecer para este fin , por Real Orden de 
veinte y dos de Mayo del año de mil setecientos sesenta y seis ( i ) 
y  componerse conforme á lo que en ella se previene del Inten­
dente como Corregidor que la ha de presidir, ó quien por su 
ausencia, ó indisposición le substituya en el citado Empleo de 
Corregidor: De dos Regidores de los mas activos, zelosos, y 
de integridad (2): Y  de tres Electos por los Acreedores, todos 
con voto en las materias económicas de que se haya de tratar:
Y  en la misma conformidad deberán asistir con voto los Dipu­
tados del Común (3), y  sin é l, el Procurador Sindico Gene-
( i )  En vista de esta Real disposición, representó el Señor Intendente varias dudas que 
se le ofrecían sobre el establecimiento, y plantificación de la Junta de Propios , y por otra 
Real Orden á consulta del Consejo comunicada en 25 de Junio de 1 7 6 6  por el Exmo. Se­
ñor D . Miguel de Muzquiz se dignó mandar S. M . : Que inmediatamente se pusiese en exe­
cucion la referida disposición de 22  de Ma y o ,  sin embargo de quanto se exponia ; y  en su 
cumplimiento por Auto que proveyó el Señor D . Andrés Gómez y  de la Vega., Intenden­
te Corregidor de esta Ciudad en 2 3  de Julio del mismo año, se jnandó citar á los Compo­
nentes para el dia a 8 del propio mes á la Casa de su Señoria á las quatro de la tarde por 
medio de cédulas de convocación ,para celebrar la primer Junta de Propios, según se verificó.
Por la circular que de orden del Consejo comunicó el Señor Intendente con fecha de 5 
de Febrero de 1 7 8 6  se mandó entre otras cosas: Que en los Pueblos del Reyno se cele­
bren Juntas todos los meses , ó con mas frequencia, si fuere preciso, para el gobierno , y  Ad­
ministración de los Propios, á fin de que se puedan instruir con facilidad de las Ordenes 
comunicadas tocantes á dichos ramos: Y  en esta Ciudad antes de esta Resolución estaban ya 
señalados todos los M iercol^ para la celebración de Juntas , a excepción de los Feriados , y  
Colendos, como en el dia se observa.
(2 )  Por orden del Consejo de 12  de Ju lio  de 1 7 6 8  se mandó:  Que donde sean per­
petuos los Regidores alternen, y-turnen entre sí en las Juntas de dos en dos años: D e mo­
do que en cada uno se nombre uno, para que con el que quede del antecedenta , instruyen­
do este á aquel corran con este encargo.
( 3 )  Sin embargo de que por orden del Consejo comunicada al Exmo. Señor Conde de 
Saibe , Capitan General de este Reyno en ló  de Setiembre de 1 7 6 6  se declaró: Que los 
Diputados del Común no debían intervenir en las Juntas de Propios, y  Arbitrios en virtud 
del Auto acordado de 5 de Mayo del mismo año , pero que pudiese asistir el Personero sin 
Voto , y  pedir quanto concibiese útil al Publico , ó digno de remedio, por otro Decreto del 
mismo Consejo de 20 de Noviembre de 1 7 6 7  se mando : Que los Diputados del Común 
de los Pueblos del Reyno debian tener asistencia , y  Voto absoluto en las Juntas , y  los 
Personeros sin él , para proponer , y  pedir lo que fuere mas conveniente á los Ramos de 
Propios : Y  por otra resolíicion del propio Consejo comunicada en i de Ju lio  de 1 8 0 0  por 
D . Manuel Antonio de Santistevan su Secretario de Camara se declaró : Que en las Juntas 
de Propios de esta Ciudad únicamente intervengan dos Diputados del Común una vez que 
solo asisten á ella dos Regidores.
C i 7 J
ra l, y Personero, para pedir lo que convenga al mayor bene­
ficio del Publico ( i ) : E l Contador de la Ciudad , y  eí Escriba­
no mayor de Ayuntamiento de ella, los quales se dedicarán con 
particular esmero á que tengan el mayor rendimiento los cita­
dos efectos, valiéndose para ello de los medios que estimen mas 
oportunos, y proporcionados, sin permitir que se causen mas 
gastos, ni hagan otros pagos, que los comprehendidos en este Re­
glamento : En inteligencia de que solo serán de abono en las 
cuentas, las Partidas que expresamente se contienen en él (2), 
á menos de que para su alteración no preceda expresa orden del 
Consejo comunicada por la Contaduría General de Propios y  
Arbitrios del Reyno (3), respecto de que solo este Tribunal 
en Sala primera de Gobierno debe conocer de los asuntos de 
Propios , y  Arbitrios , con inhibición de los demas , de las Chan- 
cillerias, Audiencias, y  otros qualesquiera Jueces, y  Juzgados 
como expresamente está resuelto por Real Decreto de 1 2 de Ma  ^
yo de 17(^2 (4).
( 1 )  Por orden del Consejo comunicada en 19  de Abril de 1 7 6 S  se declaró: Que los 
Diputados del Coniiin deben ocupar en la Junta Municipal los lugares inmediatos á los R e ­
gidores, y  despues de ellos, del Procurador General, y  del Personero , los Electos de los Acree­
dores por deberse considerar dichos Diputados como miembros del Cuerpo de la C iudad, que 
para la administración, y  distribución de sus caudales representan coa los Regidores : Y  los 
Electos de los Acreedores solo asisten como Interventores para tratar de su propio ínteres, por 
el tiempo que subsistan sus créditos , los que extinguidos cesará el motivo de su concurrencia.
(2 )  Por Decreto del Consejo de 3 de Ju lio  de 1 7 7 3  se abonaron sin exemplar á la J u n ­
ta de Propios de esta Ciudad tres mil y  .ochocientas Libras expendidas con exceso en el año 
de 1 7 7 1  sobre la dotacion de Indistintos, previniéndose á los Capitulares de dicha Junta : Que 
si en lo succesivo librasen cantidad alguna fuera de las dotaciones del Reglamento, sin repre­
sentarlo al Consejo, y  esperar su resolución , quedarán responsables á su reintegro de sus pro­
pios bienes , los que acordasen las Libranzas, el Contador sí las interviniese , el Mayordo­
mo d 5 Propios si las pagase, con el Escribano de Ayuntamiento mancomunadamente.
( 3 )  Consejo por Decreto de 1 1  de Enero de 1 7 7 7  resolvió: Que en las Provisiones, 
6 facultades que se libren por las Escribanías del Consejo, que directa, ó indirectamente to­
quen á los Propios, y  Arbitrios de los Pueblos del R eyn o, se ponga precisamente la clausula, de 
que se tome la razón en la Contaduría General de dichos Ramos, previniendo que no se dé cum­
plimiento á los que no tengan dicha calidad, haciendo responsables á las Juntas de su omisión.
(4 )  Aunque por Real Cédula de 1 2  de Deciembre de 1 7 8 6  adiccional á la de 30  de 
Ju lio  de  ^ 1 7 6 0  se dignó mandar S. M . : Que para la mejor administración de los Propios, 
y  Arbitrios se encargase a los Señores Fiscales el despacho de varios Expedientes, quedando 
los demas á cargo del Consejo ; Por otra Real Cédula de 29 de Mayo de 1 7 9 2  se dispu­
so : Cesase su observancia, y  que tuviesen entero cumplimiento todas la§ anteriores Reales R e ­
soluciones , que gobernaban el Ramo de Propios, y  Arbitrios.
£
Que la satisfacción de las Partidas de Salarios, Consigna­
ciones y  demas gastos contenidos en este Reglamento se ha de 
executar en virtud de Libramientos formales , que lia de despa­
char el Intendente , precediendo Acuerdo de la Junta , firmados 
de los Vocales de ella, y  todas las formalidades, y justifica­
ciones que correspondan, autorizados por el Escribano mayor 
de Cabildo, tomada la razón, é intervenidos por la Contadu­
ria de la Ciudad, sin llevar derechos (i).
Para llevar la cuenta, y razón del valor , y  distribución de 
los insinuados efectos de Propios, de Rentas, Sisas, y Arbi­
trios de dicha Ciudad, con la distinción, separación, y  clari­
dad que conviene, ha de subsistir la Contaduria de ella, en la 
misma forma que se halla establecida, con el Contador, dos 
Oficiales, un Escribiente, y  el Portero que actualmente tiene 
(2), y por ella se ha de invertir , no solo los pagos que exe- 
cute el Tesorero, ó Depositario en virtud de Libramientos for-
( 1 )  Puesto en execucion el Reglamento se advirtió el gran trabajo , y  dispendio que oca­
sionaba la formacion de un Libramiento á cada Acreedor, y  en vista de lo que representó 
la Junta al Consejo por Decreto de 10  de Mayo de 1 7 7 0  resolvió : Continuase la practi­
ca antigua del Libro Ba y  B e , cesando los Líbraraíeutos únicamente en la satisfacción de las Pen­
siones á los Acreedores , declarando ser suficiente documento para acreditar el pago, el recibo 
que cada Interesado debe dexar en el Contralibro , que á este fin ha de formar el Tesorero.
( 2 )  Por Real Cédula de j6  de Setiembre de 1 7 1 8  se dignó S. M . establecer la Conta­
duria Titular de esta Ilustre Ciudad , baxo las mismas reglas que las de C astilla , con un Con­
tador , quatro Oficiales, cuyas Plazas debian ser juradas, y  dos Escribientes , con facultad al 
Contador de proveerlas en las vacantes, pagandose de los Propios sus respective dotaciones, 
sobre cuyo Pie subsistió, hasta que por Real Orden de 28 de Junio de 1 7 4 $  comunicada por 
el Exmo. Señor Marques de Villarias al Sr. D. Francisco D riget, Marques de Malespina, In­
tendente Corregidor de esta Ciudad se suprimieron tres P lazas, quedando reducida al Contador, 
dos Oficiales, y  un Escribiente : Por otra Real Cédula de 4 de Abril de 1 7 5 4  se sirvió S. M . de­
clarar los Oficios de esta Ciudad que debian quedar perpetuamente á la Real Provision , y  los que 
pertenecían al Ayuntamiento , considerándose entre los primeros las Plazas del Contador, y  las de 
los dos Oficiales. Por fallecimiento de D . Blas López, Oficial primero de dicha Contaduria , repre­
sentó al R e y  D . Francisco de Alcedo Contador Titular , pidiendo se le continuase la facul­
tad de nombrar estas P lazas, y  por Decreto de la Real Camara comunicado en 3 o de Ju lio  
de 1 7 7 2  por D . Tomás de) Mello su Secretario , solo se le dispensó la gracia de informar 
CQ las vacantes, como lo executó. A  conseqiiencia de las facultades concedidas al Consejo por 
la Instrucción de 30  de Ju lio  de 1 7 6 0  , y  ordenes posteriores de S . M . se declaró : perte­
necer al Consejo el conocimiento de estas Plazas, como procedentes del Ramo de Propios, y  
por Decreto del propio Consejo de 1 3  de Setiembre de 1 7 8 0  se mandó: Que en las va­
cantes de los Oficiales, y  Escribiente de la Contaduria debe el Contador formar la Terna, pa­
ra que se nombre el que se estime.
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males , como va propuesto , sin permitir que se exceda de lo que 
se señala por este Reglamento; sino todos los recibos, ó car­
tas de pago que el citado Tesorero * ó Mayordomo diere de 
las cantidades que entraren en su poder del producto de estos 
efectos, interviniendo también los hacimientos, y  remates de 
los Arrendamientos de todos los efectos referidos; cuidando de 
que en la satisfacción de sus importes no se experimente mo­
rosidad, ni permita atraso alguno; y  que los que se adminis­
tren (lo qual no deberá hacerse, sino en defecto absoluto de 
Arrendadores) se justifique su rendimiento con los-Libros de 
Asiento originales, que se han de entregar á los Administrado­
res , ó Fieles, á cuyo cargo corra su Administración, foliadas, 
y rubricadas sus hojas del mismo Contador, con distinción, y  
separación de ramos.
Para la recaudación, y  percibo de los caudales que pro­
duzcan los referidos Ramos de Propios, Sisas, y  Arbitrios, y 
otros qualesquiera que correspondan, ó puedan pertenecer á la 
Ciudad en lo succesivo , y  executar los pagos de las Partidas 
que comprehende este Reglamento, con la intervención, y  se­
paración que queda prevenida, solo ha de haber un Tesorero, 
Depositario, ó Mayordomo, y  en su poder ha de entrar pre­
cisamente el total producto de Propios , y  Arbitrios de la Ciu­
dad , con la obligación de formar todos los años en los tres 
primeros meses de cada uno, la correspondiente cuenta, con la 
claridad, distinción, separación, y  orden que corresponde, y 
prescribe este Reglamento ( i ) ,  y  la ha de presentar en dicho 
termino con todos los recados de justificación que correspondan, 
en la Contaduría, para que la reconozca, compruebe con sus 
Libros, liquide, y  glose en la forma regular, abonando úni­
camente las partidas de Salarios , Consignaciones, y  gastos que 
comprehende este Reglamento; y  evacuada esta diligencia , se 
pasará á la Junta á fin de que hallandola arreglada, la traslade 
original con todos los recados de justificación, y  su infor­
( i )  Eli virtud de representación que hizo la Junta á S. M . dirigida de su Real Orden 
al Señor Fiscal del Consejo para su resolución, por Decreto de 14  de M ayo de 1 7 8 9  se sir­
vió conceder facultad á dicha Junta para q^ ue presentase su cuenta anual desde primero de 
M ayo de cada año.
me (i) á la Principal de Exercito para que la revea, y  forme 
la certificación prevenida, para dirigirla al Consejo, por la ge­
neral del Reyno; y dándose por ella cuenta al Consejo de sus 
resultas, aprobada que sea, se despache el finiquito correspon­
diente.
Que para todas las comisiones de la Ciudad, que se sir­
ven por sus Capitulares, como son la de las Carnicerias, Al-- 
hondiga , Sisa del Vino , Juzgado del Repeso, las de Fiestas , y  
demas que hubiere , se nombren precisamente por el Ayunta­
miento , de los Regidores mas asistentes, hábiles, zelosos, y 
que tengan  ^su residencia fixa, y  permanente en Valencia, sin 
que por ningún motivo se pueda elegir á los que habiten en 
casas de Cam po, ó Lugares inmediatos á dicha Ciudad, ni á 
los que tuvieren Cédula de preeminencia, ó estuvieren jubila­
dos , ó empleados en el Real Servicio, ó en otra comision de 
la misma Ciudad, á fin de que se dediquen á su desempeño 
con el cuidado, vigilancia, y  eficacia que corresponde; sin que 
tengan otro objeto, ni impedimento que les embarace su per­
sonal asistencia á ellas en las horas, y actos destinados á dicho 
fin , y  que el Publico, ni los Propios experimenten perjuicio 
alguno por falta de sugeto que lo zele.
Ultimamente la nominación de los sugetos para las vacan­
tes que ocurran en las referidas Oficinas, y  demas Dependien­
tes de Administración, cuenta y  razón, y  recaudación de es­
tos efectos, se ha de executar por los mismos, á quienes res­
pectivamente haya correspondido hasta aqui sin la menor no­
vedad , en el caso que sea precisa la continuación de la Ad­
ministración en aquel Ramo á que respectivamente se hallaren 
destinados.
Sentados como inalterables estos principios, se pasa á de­
clarar los Salarios que han de gozar el Corregidor, Alcaldes,
( i )  Por orden del Consejo de 4  de Febrero de 1 7 6 $  se mandó : Que reconocidas las 
cuentas por la Junta Municipal , se comuniquen á los Ayuntamientos , y  Procuradores Sindi* 
e os : Y  por otra de 3 1  de Enero de 1 7 8 $  ; que en conformidad de lo prevenido por la or­
den anterior , deben acompañar 4 dichas cuentas todos los documentos de justificación, y  para 
que no se extravie , y  se evite otra quulquier contingencia , se rubriquen por el Contador, 
y  cosan piezas según las clases de las Partidas.
Regidores, Escribano de Ayuntamiento , Contador, y  sus Ofi­
ciales , Mayordomo , ó Tesorero de Propios , y  Arbitrios, y  los 
demas dependientes de la Ciudad, y de la Administración de 
estos efectos, y las Consignaciones, y gastos que anualmente 
se han de pagar de sus productos , debiendose prevenir: Que 
con arreglo á la circular del Señor Intendente de i de Mar­
zo de 17 9 6  á conseqiiencia de lo que le comunicó el Consejo 
con orden de 14  de Agosto de 17 9 5  guardarán las Partidas 
de este Reglamento el mismo orden que se observa en la cuen­
ta general, á fin de no innovar, el método establecido, según 
las clases detalladas en dicha circular, y  facilitar qualquier com­
probación , sin embargo de que las fechas de las ordenes que 
han mediado para su concesion, sean anteriores, ó posteriores en
la forma siguiente.
Nota,
Por Real orden de 20 de Octubre de 17 6 0  comunicada 
por el Exmo. Señor Marques de Squilace, se sirvió resolver S. M. 
por punto general; Que á todos ios que sirvan interinamente, 
y con legitimo, y competente nombramiento, Empleos de qual­
quier clase que sean se les considere durante la interinidad la 
metad del sueldo con que respectivamente esten dotados los Em­
pleos que exerzan, y  que solo en el caso de conferírseles la pro­
piedad de ellos, deberán percibir por entero su anual dotacion, 
desde el dia que se declare esta : Y  asi se practica en esta Ciudad.
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D O T A C IO N  FIX A  Y  A N U A L
P A R A  LA S  CARGAS , Y  GASTOS QUE SE 
H AN  D E SA T ISFA C ER  D E LOS TROPIOS, 
SISAS ,  Y  A R B IT R IO S DE L A  CIUDAD 
D E V A L E N C IA .
P R I M E R  C L A S E .
Libras Valencianas. S A L A R I O S . Reales de vellón.
C O RREG ID O R .
para el del Corregidor de la Ciu­
dad se señalan trescientos sesenta, 
mil reales vn. anuales, equivalen­
tes á dos mil trescientas noventa 
lib. doce sueld. y  seis din. mone­
da de este R eyno, con la obliga­
ción precisa de despachar de Ofi­
cio, y  sin derechos todos los asun­
tos políticos, y  gubernativos del 
Publico, y  Particulares según or­
den del Consejo de 29 de Noviem- 
2 3 p o .i2 . ó.bre de 1 7 7 1  (O (^ ).............. 36000.
( 1 )  Por el Reglamento del Consejo únicamente se asignaron para dotacion del Corre­
gidor : veinte y  quatro mil ochocientos quarenta y  siete rs. dos mrs, v n . , equivalentes á 
mil seiscientas cincuenta Libras moneda de este Reyno.
(2) Por orden del Señor Fiscal del Consejo comunicada por la Contaduría general de 
Propios en i6  de Marzo de 1 7 9 2  , se hizo saber la Real resolución de S. M. dirigida por 
el Exmo. Señor Marques de Vajamar en 7  de Noviembre de 1 7 9 0 ,  al Señor Conde de Le- 
rena , estableciendo un Monte Pió para socorro de los Corregidores , y  Alcaldes mayores, 
caso de quedar impedidos , ó de sus Mugeres , é Hi j os , si muriesen en la carrera, aplicando 
para su Fondo la metad de los Sueldos , y  Consignaciones de las Vacantes de todos los 
Corregimientos , y  Alcaldías mayores, con inclusión de las de las Ordenes Militares j y  por 
otra de 26 de Deciembre de 1 8 0 0 ,  se dignó S . M . conceder por entero todo el sueldo de 
las Vacantes.
2 3 p 0 .12 . 6, [ 2 3 ]  3 Í0 0 0 .
A L C A L D E  M A YO R  PRIM ERO .
Para el del primer Alcalde ma­
yor se señalan: Quatro mil ciento 
quarenta y  un rs. y  seis mrs. vn., 
equivalentes á doscientos setenta y 
cinco Libras moneda de este Rey- 
275 . - .no.........................................................  4 1 4 1 .  6,
SEG U N D O  IDEM .
Para el del segundo Alcalde 
mayor se señalan los mismos: Qua­
tro mil ciento quarenta y  un rs. seis 
mrs. vn ., equivalentes á doscientas 
setenta y cinco Libras moneda de 
275 . . .este Reyno......................................... 4 1 4 1 .  6.
R EG ID O R E S.
Para el de los veinte y  quatro 
Regidores de que se compone el 
Ayuntamiento se señalan; Setenta 
y dos mil doscientos ochenta y  dos « ^  
rs. doce mrs. vn.,equivalentes á qua­
tro mil y  ochocientas Libras mo­
neda de este Reyno, al respecto de 
doscientas Libras cada uno, según 
orden del Consejo de 6 de Mar­
zo de 17 7 9  pero con la calidad, de 
que para ganar este situado, han 
de asistir precisamente á la mayor 
parte de los Cabildos , que se cele- 
___________ braren en cada año, y álas Funcio-
25)40.12. 6. 4 4 28 2 . 12 .
44282,  12.
nes publicas, Juntas, y demas ac­
tos á que concurra la Ciudad , y 
]a de que no han de llevar dere­
chos , Propinas , ni emolumentos 
del Común , mas que las que se 
señalan en este Reglamento : En in­
teligencia , de que á los que no asis­
tan á dicha mayor parte de Cabil­
dos , solo se ha de pagar lo corres­
pondiente á Prorata de los que hi­
cieren constar haber asistido por cer­
tificación dd Escribano mayor de 
 ^ Ayuntamiento, y  que las cantida­
des que por dicho motivo dexasen 
de percibir los que faltasen, y el 
importe de los Sueldos de las Pla­
zas Vacantes , se ha de repartir , y 
- ‘ acrecentar á los asistentes en la for­
ma prevenida; exceptuando de esta 
regla á los que tengan facultad Real 
para no asistir , ó estuviesen jubi­
lados con aprobación de la Cama- 
ra, y  á los que se hallen legitima  ^
mente impedidos por enfermedad 
4800. . .(O........................ .. 72 282 .  12
PRO C U RA D O R G E N E R A L
Para el del Procurador Sindi­
co general tres mil once reales y  
veinte y seis maravedis vn., equiva-
774 0 . 12 .  6, 1 1 6 5 6 4 .  24
( i )  Solo se asignaron por el Reglamento del Consejo para dotacion de los Regidores: 
Diez y  ocho mil setenta rs. veinte mrs. , vn. equivalentes á mil doscientas Libras moneda de 
esteR eyu o , al respecto de cincuenta Libras cada uno coa las mismas obligaciones.
7 7 4 '^*i 2.
2 0 0 .
6 . C 2  5 "
lentes á doscientas Libras moneda 
de este Reyno, con la prevención 
de que no ha de llevar Derechos, 
•Propinas, ni Adealas del Común..
ESC R IB A N O  M A YO R  D E
CABILDO .
1 16 ^ 6 4 ,  24.
3 0 1 1 2 6 .
Para el del Escribano mayor 
de CabilJo : trece mil veinte y cin­
co reales , treinta mrs. vn., equiva­
lentes á ochocientas sesenta y cin­
co Libras moneda de este Reyno, 
con arreglo á la Real Previsión del 
Consejo de 26 de Octubre de i 
inclusas cincuenta Libras para sa­
tisfacer los portes de Cartas, y Plie­
gos certificados de la Ciudad, cono  '
la obligación de que ha de asistir 
á todos los Ayuntamientos, y Jun­
tas que se celebren anualmente, y 
actuar de Oficio quanto ocurra á la 
Ciudad perteneciente á sus Propios, 
Sisas y Arbitrios, y  de común be­
neficio de ella sin llevar Derechos, 
.Propinas ni adealas ( i) ....................
8 8 0 J . 1 2 .  6,
^3025.  30.  
132(502.  1 2.
( i )  Se asignaron al Escribano mayor de Cabildo por el Reglamento del Consejo : Diez 
y  siete mil trescientos diez y  siete reales veinte , y  dos mrs. vn. ,  equivalentes á mil ciento 
y  cincuenta Libras moneda de este Reyno , y aunque por orden de 10  de Deciembre de 1 7 7 4  
se le aumentaron : quaitccientas y  cincuenta Libras anuales con obligación de despachar el 
Expediente de Alumbrado, posteriormente por Real Provision del mismo Consejo expedi­
da por U Escribanía de Cainara de D . Manuel Antonio de Santistevan en 26 de Octubre 
de 1 7 9 6  , se aprobó el Reglamento que por disposición del propio Consejo formò esta Real 
Audiencia^, sobre dotacion del Escribano mayor de Cabildo , sus Ayudantes , y  Oficiales , en 
la que se asignaron á esta Plaza dichos : trece mil veinte y  cinco reales, treinta mrs. vn. man­
dando se satisfaga del Caudal de Propios su importe , y  el de la« demas Plazas creadas, con­
cediendo su nombramiento á dicho Escribano mayor.
8 S o j . i 2 .  6, í ^ 2 6 o2, 12,
C O N T A D O R  TITU LA R.
Para el del Contador Titular 
de esta Ciudad están consignadas 
por Real Orden de 28 de junio 
de 1 7 4 J , ;  Quince mil cincuenta j  
ocho reales veinte y  ocho mrs. de 
vn. , equivalentes á mil Libras mo­
neda de este R eyno, y  dispuso el 
Consejo, que los mismos se seña­
laban para lo succesivo , y  tenia de 
.gozar desde i de Enero de 1 768 ,  
sin otro gage, ni emolumento; Pre­
viniéndose que respecto de que no 
era compatible, ni conveniente, que 
este Empleo se sirviese por el Con­
tador de la Intendencia, y Exerci­
to de este Reyno, como entonces 
,  ^c ' '  sucedia, por la oposicion, y  repug­
nancia que se advertia, de que se 
hubiese de examinar una cuenta por 
el mismo que la formaba : La Ciu­
dad junta en su Ayuntamiento, con 
asistencia del Intendente Corregidor, 
y  Diputados del Común, propusie­
se al Consejo por la Contaduria ge- 
... ‘ neral tres Sugetos.prácticos, de in­
teligencia , actividad , y  acreditada 
conducta, y  zelo, sin conexion , ni 
parentesco con los Capitulares, y 
Dependientes del Ayuntamiento, pa­
ra que pudiese elegir de ellos el que 
tuviese por mas conveniente , y á '  
....................... proposito para el desempeño de di.
S S o j . r i .  6. 132(^02. 1 2
1000.  • xha Contaduría (1). 1 5 0 5 8 .  28,.
80.
i-
C O N T A D O R  D E L A  ILUM I-
NACION,
Por Real Provision del Con­
sejo de I o de Noviembre de 1 7 7 7  
se asignaron sobre el Caudal de Pro­
pios á D. Lorenzo Muriel: mil dos­
cientos quatro reales, veinte y  qua­
tro mrs. vn., equivalentes á ochen­
ta Libras anuales, por el despacho 
de la Comision del Alumbrado de 
Calles de esta Ciudad, con obliga­
ción de formar en cada año el re­
partimiento déla contribución, in­
tervenir los Libramientos , y  Car­
tas de Pago, y  demas liquidacio­
nes que se ofrezcan para su desem- 
-peño.....................................
O FICIAL PRIM ERO  D E  L A
CO N TAD URIA T IT U LA R .
1 204 .  24,
Para el del Oficial primero de 
la Contaduria Titular : siete mij 
quinientos veinte y  nueve reales
9885 . 1 2 .  6. 148865 .  30.
( i )  Antes de ponerse en execucíon el Reglamento, representó el Señor Intendente^ al Con­
sejo , proponiendo la duda, que se le ofrecía , sobre la separación de la Contaduria de Propios, 
y  Arbitrios, de la de Exercito, y  con orden comunicada en i6  de Febrero de 1 7 6 8  se le 
contexto de Orden del mismo Consejo : Estaba bien el haber suspendido la execucíon de la 
citada Orden , y  que no se hiciese novedad , hasta que se resolviese lo conveniente sobre 
dicho asunto , con cuyo motivo , sirvió la Plaza de Contador Titular D . Francisco de A l­
cedo, que lo era también de Exercito hasta 5 exclusive de Setiembre de 1 7 7 8  que falleció, 
disfrntando las mil setecientas y  sesenta Libras de dotacion , que por Real Titulo de S . M . 
de 2 3  de Octubre de 1 7 6 3  le estaban concedidas.
2 Q.5)885.12;  K  [ 2 8 ]  1488(^5.
catorce maravedis vellón, equiva- - i
lentes á quinientas Libras moneda 
de este Reyno,  segúnT*¿solucion 
del Consejo de diez de Deciembre 
de mil setecientos setenta y quatro, 
con calidad de trabajar de Oficio 
todo lo que ocurra respectivo á la 
Contaduria , y sus asuntos extraor- 
dinarios, con la prevención de que 
no ha de llevar Derechos, ni Pro- 
500.  , .pinas del Común (i) (2)................ 7 í^p- i4-
O FICIA L SEG U N D O  IDEM .
Para el del Oficial segundo de 
la misma Contaduria Titular : seis 
mil veinte y tres reales, diez y  ocho 
maravedis de vellón, equivalentes 
á quatrocientas Libras moneda de 
este Reyno, según la citada reso­
lución de I o de Deciembre de 1 774,  
con la propia calidad de trabajar de 
Oficio todo lo que ocurra respec­
tivo á la Contaduria, y sus asun­
tos extraordinarios, y la de no lle­
var Derechos, ni Propinas del Co- 
400. . .mun (3)..........................^................. ^023.  18.
1 0 7 8 5 . 1 2 .  6. 1 6 2 4 1 8 .  28
( 1 )  .Por el Reglamento del Consejo se asignaron á esta P laza : seis mil veinte y  tres 
reales , diez y  ocho maravedis vellón , equivalentes á quatrocientas Libras.
(2 )  Por Resolución del Consejo de 30  de Julio  de 1 7 8 2  se declaró : Que el Oficial 
primero de la Contaduria Titular debe substituir al Contador en sus enfermedades, y  au­
sencias, y  en las Vacantes que ocurran, asistiendo á las Juntas de Propios en la misma for­
ma que lo hace el Contador.
( 3 )  Por el Reglamento del Consejo solo gozaba de dotacion esta Plaza cinco mil dos­
cientos y  setenta rs. , veinte mrs. v n . , equivalentes á trescientas cincuenta Libras moneda de 
este Reyno.
1 0 7 8 5 . 1 2 .  6*. 16 2 4 18 ,  28.
' E SC R IB IE N T E  IDEM .
Para el del Oficial Escribiente 
de la misma Contaduria; quatro 
mil quinientos diez y siete reales, 
veinte y dos maravedís de vellón, 
equivalentes á trescientas Libras mo­
neda de este Reyno, según Orden 
del Consejo de p dejuliode 1 7 82 ,  .  
con las propias obligaciones que las 
300.  . .de los Oficiales ( i) .................... 4 5 ^7* 2-2.
PO RTERO  D E L A  C O N T A -
C U R IA .
Para el del Portero de la Con­
taduria Titular : setecientos cincuen­
ta y dos reales, treinta y dos ma­
ravedís vellón, equivalentes á cin­
cuenta Libras moneda de este Rey -^ 
JO. . .n o .......................................................  7 5 2 - 3 2 .
M AYO RDO M O  D E PROPIOS.  ^ *
Para el Mayordomo de Pro­
pios, y Arbitrios, en cuyo poder, 
y  no en el de otra Persona algu­
na , no solo debe entrar precisa­
mente el total producto de dichos .  ^
efectos, como expresamente está 
mandado en la Real Cédula de 1 8
3 J . I 2 .  6 . i 6 j 6 Sp.  1 4 .
( i )  Por el Reglamento del Consejo se dotó esta Plaza en tres mil setecientos sesenta y  
quatro reales, veinte y  quatro maravedís v n ., equivalentes á doscientas y  cincuenta Libras mo­
neda de este Reyno.
H
TI 1 3 5 . 1 2 .  6, [ 3 ° J  __^4:
de Setiembre de 1 7 1 8 ,  por lá que 
se sirvió S. M. establecer la Con­
taduria Titular de la Ciudad, y ei 
método con que se habian de ad- '  ^
ministrar para en adelante, y  re­
caudar los mencionados efectos, si­
no executar por s í, todos los Pa­
gos de laS 'Partidas que se señalan 
• en este Reglamento ; quince mil 
cincuenta y  ocho reales veinte y  
ocho maravedis vellón , equivalen­
tes á mil Libras moneda de este 
Rey no , según Orden del Conse­
jo de 18  de Junio de 1 7 7 1  ; pe­
ro con la calidad de que ha de 
mantener , y  pagar con dicho situa­
do un Oficial , ó Caxero que le 
ayude á hacer las cobranzas de to­
do , inclusas deudas, y  demas que 
se ofreciere, y  los pagos de las Par­
tidas que comprehende este Regla- 
1000.  L .mentó (i). . .  ............................ 1 5 0 5 8 .  28,
_ P R I M E R  A B O G A D O  c o n ­
s i s t o r i a l .
Para el del primer Abogado 
Consistoral, dos mil ochocientos 
cincuenta reales, quatro maravedis 
vellón, equivalentes á ciento ochen-
1 2 1 3 5 . 1 2 .  6. 1 82 7 4 8 .  8.
( i )  Por el Reglamento del Consejo se señalaron á esta Plaza diez mil reales v n . , equi- 
“valentes á seiscientas sesenta y  quatro Libras un sueldo , y  tres dineros moneda de este Rey- 
no , y  aunque por Decreto de 22  de M ayo de 1 7 7 0  se aumentaron hasta doce mil ^uá« 
íentá y  siete reaíes , dos maravedis vellón j que- valen ochocientas Libras en moneda Valenr 
ciana > queda en el dia dotada con la asignación manifestada. — ^
1 2 1 3 ^ 1 2 .  6. [ 3 1 ]  V 1 82 748 ,  8.
ta y  nueve Libras, cinco sueldos, y 
quatro dineros moneda de este Rey- 
no , según Orden del Consejo de 
i8p.  5. 4 , 1 1  de Julio de 1 7 7 8  (i).............  2850.  4.
SEG U N D O  ABO GADO .
Para el del segundo Abogado 
Consistorial: dos mil trescientos se­
tenta y cinco reales, y ocho mara­
vedís vellón, equivalentes á ciento 
cincuenta y siete Libras,catorce suel­
dos , y ocho dineros moneda de es­
te Reyno según la citada Resolu­
ción del Consejo de 1 1  de Julio 
1 5 7 . 1 4 .  8.de 1 7 7 8 . . ................................... ... 23 75 .  8.
A L G U A C IL  M AYO R.
Para el del Alguacil mayor del 
Corregimiento, quatro mil trescien- 
, r tos y  ochenta reales vellón, equi­
valentes á doscientas y noventa Li­
bras, diez y siete sueldos,, y dos di-
1 2 4 8 2 . 1 2 .  6, ^^7P73*
( i )  Quatro Plazas de Abogados tenia la Ilustre Ciudad á quienes por el Reglamento del 
Consejo se senalaion ; quatro mil sesenta y  cinco reales, treinta ■ máráVedis vellón , equivalen­
tes á doscientas y  setenta Libras moneda de este Reyno , distribuidas en esta forma : cien­
to y  dos Libras , y  diez sueldos el primero : noventa y  dos Libras, y  diez sueldos el según-' 
do : treinta y  siete Libras , y  diez sueldos el tercero : y  otras treinta y  siete Libras, y  diez 
sueldos el quarto ; y por la citada resolución de i i  de Ju lio  de 1 7 7 S  , no solo se asigna­
ron al primer Abogado ciento y  cincuenta Libras anuales, y  ciento veinte y  cinco Libras al 
segundo , si que se mandò.: Que subsistiesen los otros dos con la dotaciou de treinta y  seis 
Libras anuales cada uno : Que obrasen los que entonces servían á las dos Plazas de mayor 
dotacion, con preferencia á otros: Que se suprimiesen dos según fuesen vacando, quedando 
reducido su numero á solos dos Abogados : Y  que en dicho caso , se acreciesen con propor- 
cion á las dos Plazas v ivas , las setenta y  dos Libras de la tercera  ^ y  quarta, según queda 
executado.
1 2 4 8 2 . 1 2 .  6. ' ^^7973 '  20,
ñeros, según Orden de p de Abril 
de 1 7 9 0  , al respecto de doce rea­
les vellón diarios, que en el ano 
bisiesto tendrá esta dotacion un día ;
25)0.17. 2.mas de aumento ( i) .........................  4380.
A R C H IV ER O  M A YO R .
Para el del Archivero mayor 
estaban asignados por el Reglamen­
to del Consejo : dos mil setecien­
tos y diez reales , yeinte maravedís 
vellón , equivalentes á ciento y 
ochenta Libras moneda de este Rey- 
no , cuya dotacion quedó suprimida 
por el nuevo Plan que de Orden del 
Consejo formó esta Real Audiencia, 
sobre dotacion al Escribano iriayor 
de Cabildo, sus Ayudantes , y Ofi­
ciales , aprobado por Real Provi- 
. , .sion de 26 de Octubre de i j p 6 ,
P R IM E R  A Y U D A N T E  D E L A
ESC R IB A N IA  M AYO R D E CABILDO .
Para el del primer Ayudante 
: de la Escribanía mayor de Ayun­
tamiento ; cinco mil doscientos y 
setenta reales, veinte maravedis ve­
llón , equivalentes á trescientas y
1 2 7 7 3 .  9* 20.
( i )  Por el Reglamento del Consejo se asignaron á esta Plaza:  mil quinientos cinco 
reales treinta maravedis vellón, equivalentes á cien Libras moneda de este Reyno , y  aun­
que por Decreto de 19  de Agosto de 1 7 7 5  aumentaron hasta dos mil doscientos cincuen­
ta y ocho reales , yeinte y  ocho maravedis vellón, que valej) ciento y  cincuenta Libras mo­
neda Valenciana , queda en el dia dotada con la asignación expuesta.
3 ) o.
3 M
cincuenta Libras moneda de este 
Beyno,  según Real Provision del 
Consejo de 2 (5 de Octubre de 1 79 ó, 
con la obligación , no solo de asis­
tir diariamente á la Secretaria pa­
ra el' despacho del Publico á las 
horas ordinarias, excepto los dias 
Colendos , sino también á los ac­
tos , y  Funciones Publicas de la 
Ciudad que precisase su asistencia, 
ocupando el lugar que se hubiese 
acostumbrado, y por el orden de 
.su anti¿>i
SEG U N D O  A Y U D A N T E
IDEM ,
Para el del segundo Ayudante 
de la misma Escribanía,mayor : qua­
tro mil ochocientos noventa y qua­
tro reales, quatro maravedis vellón, 
equivalentes á trescientas veinte y 
cinco Libras moneda de este Rey- 
.no, con las dichas obligaciones. ..
T E R C E R  A Y U D A N T E  IDEM .
5270.  20.
4 8 9 4 .
300.
Para el del tercer Ayudante de 
dicha Escribanía mayor : quatro mil 
quinientos diez y siete reales , vein- 
te y dos maravedis vellón, equi­
valentes á trescientas Libras mone­
da de este Reyno, con las propias 
.obligaciones............ ........................... 4 J 1 7 .  2a,
1 3 7 4 8 .  (j. 8. 20703  32,
í 3748-  9 " 8 .  [ 3 4  y  " 207035 .  32.
Q U A R TO  A Y U D A N T E  IDEM .
r
¿ Para el quarto Ayudante de la
V propia Escribania mayor : quatro 
mil ciento quarenta y un reales, seis 
maravedís vellón  ^ equivalentes á 
doscientas setenta y cinco Libras 
moneda d  ^ éste Réynó , con la5 di- 
2 7 J .  • .chas obligaciones* . P ; i . ; v 4 1 4 1 .  6.
-V- C'-o-
O FIC IA L PRIMERO*
2 2 5
<  ^Para el del Oficial primero de 
!a misma Escribanía mayor de 
Ayuntamiento: tres mil trescientos 
ochenta y ocho reales , ocho mara­
vedis vellón, equivalentes á doscien­
tas veinte y cinco Libras, moneda 
de este Reyno, con las propias obli-
33 88 .  8.
2 1 0 .
O FICIA L SEG U N D O .
i.
Para el del Oficial segundo de 
la enunciada Escribanía m ayor: tres 
mil ciento Sesenta y  dos reales, ca­
torce maravedis vellón, equivalen­
tes á doscientas y  diez Libras mo­
neda die este R eyno, eon las pro- 
.piás obligaciones.. .  - 3 1 6 2 .  14 .
O FICIAL T ER C ER O .
14458 .  p. 8.
Para el del Oficial tercero de 
dicha Escribanía m ayor; tres mil
2 1 7 7 2 7 .  •,:2d.
1 4 4 ^8- 9- S. C 3 5 ]  2 1 7 7 2 7 .  26.
once reales í veinte y  seis rtiaravedis 
vellón, equivalentes á doscientas 
Libras moneda de este Reyno, con 
200.  . .las ante dichas obligaciones. . . .  3^^^-
O FIC IA L Q UARTO ,
Para el del Oficial quarto de 
,? la propia Escribanía mayor:  dos. , .■ í. 
mil ochocientos sesenta y un" rea­
les , seis maravedis vellón, equiva­
lentes á ciento y noventa Libras 
moneda de este Reyno, con las 
ipo,  , .mismas obligaciones.......................  2 8 ^ 1 .  6.
O FICIA L Q UIN TO .
Para el del Oficial quinto de 
dicha Escribanía mayor:  dos mil 
setecientos diez reales vVeinte mara­
vedís vellón, equivalentes á ciento 
y  ochenta Libras moneda de este 
Reyno, con las propias obügacio- 
180.  . .nes. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 1 0 .  20.
, O FICIAL SEXTO;
íyyil'V}- ■ , : -T
. ^^ T^ Para el del Oficial sexto de la 
misrpa Escribanía mayor: dos mil 
quatrocíentos nueve reales, catorce 
maravedis de vellón , equivalentes 
á ciento y sesenta Libras moneda 
de este Reyno , con las dichas obli- 
160.  . .gacipnes. . , . . - . . . . . .  „ . 2409. 14 .
1 5 1 8 8 .  9. 8. - 228720.  24.
1 5 1 8 8 .  (>._8. [ 3 ^ ]  228720.  24^
^  O FICIA L D E L  A R C H IV O  '
M A YO R.
. ' i r Para el del Oficial del Archi­
vo m ayor: mil quinientos y  cinco 
reales,, treinta mrs. vellón , equiva­
lentes á cien Libras moneda de es^  
te R eyno, según Orden de 6 de 
100.  • .Marzo de 1 7 7 3  ( i) ..................... ..  ^5^)* 3 *^
M OZO D E L MISMO ARCH IVO .
Para el del Mozo que asiste en 
; ' dicho Archivo mayor : mil doscien­
tos quatro reales, veinte y quatro 
maravedis vellón , equivalentes á 
ochenta Libras moneda de e^ te Rey- 
n o , según Orden de 1 8 de Abril 
de 175) 2 , con obligación de su- 
80, . ,bir , y baxar los Libros (2). . . . 1 204 ,  24.
PRED ICA D O R.
Para el del Predicador : qua- 
trocientos cincuenta y  un reales, vein­
te y  seis maravedis vellón , equi­
valentes á treinta Libras moneda de 
30 . . .este Reyno, voluntariamente. . . .  4 5 1 .  2^.
I J35>8. p. 8. 2 3 1 883.  2.
( 1 )  Se dotó esta Plaza por el Reglamento del Consejo con setecientos cincuenta y  dos 
reales, treinta y  dos maravedis vellón , equivalentes á cincuenta Libras moneda de este Rey-- 
no , y  aunque despues de la citada Orden de 6 de Marzo de 1 7 7 3  , por otra de i de 
Octubre de 1 7 9 6  se aumentaron hasta seis .reales de. vellón diarios, se ciñó esta gracia al su­
geto que entonces la desempeñaba , por los dias de su vida únicamente.
(2 )  Se asignaron á esta Plaza por el Reglamento del Consejo : seiscientos y dos reales, 
y  doce maravedis de vellón, equivalentes á quarenta Libras moneda de este Reyno.
9 - 8- [ J 7 '
P R I M E R  C A P E L L A N
D E HONOR.
2 3 1 8 8 3 .  2,
7 )
Para el del primer Capellan de. 
honor que habita en la Casa de las 
Rocas : mil ciento veinte y nueve 
reales catorce maravedis vellón,equi­
valentes á setenta y  cinco Libras 
moneda de este Reyno, según Or- 
•den de 2 de Junio de 1 7 9 7  (i).
S E G U N D O  C A P E L L A N
D E HONOR.
1 125Í.  14'
1 5 5 6 3 .  9. 8.
Para el del segundo Capellan 
de honor que habita en la Casa 
Capilla en donde nació San Vicen­
te Ferrer: mil trescientos cincuen­
ta y  cinco reales, diez maravedis 
de vellón ,, equivalentes á noven­
ta Libras moneda de este Reyno, 
según la antecedente Orden de 2 
.de Junio de 175)7 .(2). .................
PRIM ER SUBSINDICO.
Para el del primer Subsindico, 
ó Teniente de Procurador Gene­
ral : dos mil doscientos cincuenta 
y  ocho reales, veinte y ocho ma-
1 3 5 5 .  10,
23 43 67 .  26.
- ( 1 )  • Se asignaron á. esta Plaza por el Reglamento del Consejo : seiscientos setenta y sie­
te reales veinte y dos maravedis vellón, equivaientes á quarenta y  cinco Libras monedado 
este Reyno.
.( ^ )  Estaba dotada esta Plaza, por el Reglamento del Consejo en nuevecientos y  tres rea­
les , diez y  pchp maravedís vellón equivalentes á sesenta Libias moneda .jValenciana. ¡ . ■
K
^55^ 3- 9 - 2343(^7. 2().
ravedis de vellón, equivalentes á 
ciento y  cincuenta Libras moneda 
corriente, con la calidad de que 
uno de los dos Subsindicos ha de 
estar á las ordenes del Procuradof 
150.  . .General, y  el otro del Personero. 2 2 <> 8. 28.
•SE G U N D O  SUBSINDICO.
Para el del segundo Subsindi- 
co, ó Teniente de Procurador Ge­
neral : dos mil doscientos cincuen-  ^
ta y  ocho reales, veinte y ocho ma­
ravedis vellón, equivalentes á cien­
to y  cincuenta Libras moneda de 
este Reyno, con la misma calidad 
de que uno de los Subsindicos ha 
de estar á las ordenes del Procu­
rador General, y  el otro del Per- 
1 50 .  . .sonero. • ............................................  2258.  28.
A G E N T E  E N  L A  CO RTE.
Para el del Agente que tiene 
la Ciudad en Madrid, para el segui­
miento de sus Pleytos, y  negocios: 
cinco mil reales vellón, equivalen­
tes á trescientas treinta y dos Li­
bras, y ocho dineros moneda de es­
te Reyno, según Orden de i j  de 
Octubre de 175)0, con la calidad 
de que no ha de gozar adeala , ni 
ayuda de costa alguna con titulo 
332> . 8.de regalo, ni otro motivo (i). . . 5000.  . ,
4. ' ' ” 2 4 3 8 8 5 .  14.I
( 1 )  Por el Reglamento del Cojisejo se dotó esta Plaza con tres mil. once reales, veiii-
l ó l p f i o .  4 - [ 3 9 ]  24388^.  1 4 .
VITALICIO. ■
\
El Señor Fiscal del Consejo por 
su Decreto comunicado en 3 de 
Noviembre de 1 7 9 0 ,  permitió se 
asignasen del Fondo de Propios, por 
via de equidad á Doña Juana Po­
lonia de la Cal le, Viuda de Dbn 
Agustín Guerola, Apoderado que 
fue de e,^ ta Ilustre Ciudad en la Cor­
te , cien ducados de vellón anuales, 
que componen mil ciento y dos rea-, 
les , treinta y dos maravedis de ve­
llón , equivalentes á setenta y tres 
Libras, quatro sueldos, y  diez dine­
ros moneda de este Revno , vita-/ ^
llciamente, y  sin exemplar , satis­
faciéndosele por mano del actual 
Agente , asegurándose este de su 
existencia , y dando cuenta quan­
do se verifique su fallecimiento, en 
73. 4 .1 o.cuyo caso terminará esta dotacion, 1 1 0 2 .  3 2 .
M EDICO.
Para los seis' Catedráticos , ó 
Profesores de que se compone el 
Claustro de Medicina de esta Uni­
versidad , á quien la Ilustre Ciu*_______________
2. 244988.  12.
te y seis maravedis vellón , equivalentes á doscientas Libras moneda de este Reyno , que por 
Real Provision de lo  de Noviembre de 1 7 7 9  se aumentó hasra quatro mil reales vellón, 
y  posteriormente por Orden de ^7 de Setiembre de 1 7 8 a  se amplió á cinco mil reales ve* 
llon , equivalentes á trescientas treinta y dos Libras , y ocho dineros moneda dé este R ey- 
no , y  se mandó prevenir á esta Ciudad , diese cuenta al Consejo de la elección de Persona 
para su Agente que hiciese en adelante, á fin de acordar lo conducente , en quanto a U 
dotacion que debe gozar.
I ^26 8^.1 y- 2 . [4*^3  ‘ 244988.  12.
dad en Cabildo ordinario de 14  
de Abril de 1 7 8 8  , nombró para 
que sirviesen las Funciones de la 
Medicatura, según loque dispusie­
sen les Caballeros Comisarios de 
Sanidad : mil ochocientos y siete 
reales, dos maravedis vellón , equi­
valentes á ciento y  veinte Libras 
moneda de este Reyno, por igua­
les partes, al respecto de veinte Li­
bras cada uno , según Orden de 1 7 
1 20 .  . .de Abril de 175^8 (i)............. ...  ^ 1 807 .  2.
V ER G U ER O S.
Para el de los seis Maceros , ó 
Vergueros : diez y  siete mil cien­
to sesenta y  siete reales, quatro ma­
ravedis de vellón , equivalentes á 
mil ciento y  quarenta Libras mo­
neda de este Reyno , por iguales 
partes, al respecto de ciento y no­
venta Libras cada uno, según Or- 
1 1 4 0 .  , .den de 2 1 de Mayo de 1 7 9 8 ( 2 ) .  4
PO RTERO .
Para el del Portero de la Sala 
________ ^Capitular : dos mil quatrocientos
1 7 5 2 8 . 1 5 .  2. 26^^62.  18.
**' ( i )  Por el'Reglamento del Consejo unicamente se consideraron al Medico ciento ochen *^ 
ta y  quatro *reales, y  veinte y  quatro maravedis vellón , equivalentes i  doce liibras mone- 
da de este Reyno. '
(2 ) Aunque por el Reglamento se doto cada una de estas Plazas en ciento y veinte L^* 
îïYas anuales, por Orden de i8  de Enero de 1 7 7 2  se aumentaron hasta ciento. y.ciiKucflta 
Libras cada una, y  en el dia con la asignación que se maniííesta. . ‘
2. E 4 O  ^ 26^ ^ 6 2 .  18,
nueve reales, catorce maravedis de 
vellón, equivalentes á ciento y se­
senta Libras moneda de este Rey- 
no , según Resolución de 2 1  de" 
id o . , .Mayo de 175)8 (i) ................... 240^. 14 .
SUBSACRISTA.
Para el del SubsacHsta de la 
Iglesia mayor por cuidar del Quar­
to donde se halíaba el Arca del 
Deposito de la Ciudad , y  actual­
mente se conservan en él algunos 
muebles , y  muchos Papeles que la 
pertenecen : doscientos veinte y  cin­
co reales , y  treinta maravedis ve­
llón , equivalentes á quince Libras 
15 . . .moneda de este R e y n o ,................ 225 .  30.
SA C R ISTA N ES.
Para qI de los Sacristanes de 
la misma Iglesia, por tocar á la 
Queda, y  ,cuidar de los Bancos que 
tiene la Ciudad en el Presbiterio: 
setecientos cincuenta y  dos reales, 
y  treinta y dos maravedis de ve­
llón , equivalentes á cincuenta Li­
bras moneda de este Reyno, por 
50. . .iguales partes................................... 752 .  32 .
'i;.
1 7 7 5 3 . 1 5 .  2. 2í$735o,  26,
( i )  Solo gozaba de dotacion esta Plaza en el Reglamento del Consejo mil ochocien­
tos siete reales, dos maravedís Vellón, eijuivalentes k ciento y  yeinte Libras moneda de est^ 
Reyno. . ’  — *
T. ' I  ‘
1 7 7 5 3 . 1 5 .  2. C 4 ^ ]  • - 2 ^ 73 5 0 .  26,
A LB A Ñ IL . '
Para el del Maestro de Alba- 
ñileria : trescientos j  un reales, seis 
maravedis vellón , equivalentes á 
veinte Libras moneda de este Rey-
2 o* . .no, . . .  * * .................................... ..  3 0 1 .  6,
C A R P IN T E R O .
Para el del Maestro de Car­
pintería : doscientos setenta y  un 
reales, y  dos maravedis de vellón, 
equivalentes á diez y  ocho Libras 
i8 . . .moneda de este Reyno.................... 2 7 1 .  2..
C E R R A G E R O .
Para el de Cerrageria: noven­
ta reales, y  doce maravedis vellón, 
equivalentes á seis Libras moneda
6, . .de este Reyno.................................... 90. 12 ,
RELO XERO .
i:.
t It'j
Para el de la Persona-que di­
rige , y  da cuerda al Relox princi­
pal , situado en la Torre de la Igle­
sia mayor: mil quinientos y cin-^  
co reales, treinta maravedis Vellón,* • • "? 
equivalentes á cien Libras moneda 
de este Reyno , según Orden de 1 7 , . 
de Abril de 1 7 8 7 ,  con la cali­
dad de servir este Empleo , con las 
mismas obligaciones* couque se há  ^ ‘ - ^
1 7 7 ^ 7 . 1 5 .  2. 2 6 8 0 1 3 .  TZ.
i 7 7 í>7-^Í‘ [ 4 3 ]  2-^8013. 12 .
10c .  . .desempeñado hasta ahora (i). . 4. ^5^5 ’ 3^*
H U M AD AS D E L A  T O R R E
MAYOR*
Para el de las dos Personas des­
tinadas en la Torre de la Iglesia 
mayor , que está sobre el Mar , pa­
ra hacer las llamaradas, ó huma­
das al toque de las primeras Ora­
ciones , á fin de que tomen rum­
bo las Embarcaciones engolfadas: 
mil trescientos cincuenta y  cinco 
reales, y  diez maravedis vellón, 
equivalentes á noventa Libras mo­
neda de este Reyno, con la obli­
gación de costear la Enea que se 
90. . .consume en ellas................ ...  . 1 355 -
V E E D O R  D E  FRA N C O S.
Para el del Veedor de Fran­
cos , y Marjales, Sobrecequiero, ó 
encargado de las Acequias, y  Ca­
minos Azagadores, y  de las Tier­
ras Marjales del termino de la Ciu­
dad : ciento y cincuenta reales, y 
veinte maravedís vellón, equiva­
lentes á diez Libras moneda de es- 
10 . . .te Reyno. ............................... *  ^ -
175)97. 15.  2., 2 7 1 0 2 5 .  4,
( i )  Se asignaron á esta Plaza pOr el Reglamentp d e l Consejo : seiscientos setenta y sie­
te reales , veinte y dos marávedis vellón , equivalentes à quarenta y  cinco Libras moneda 
estprReyne. ~ '
2. [ 4 4 3  - - 2 7 1 0 2 5
C O N T R A ST E  D E  PESOS. “
Para el del Contraste de Pe­
sos que asiste al Juzgado del Re­
peso ; trescientos setenta y seis rea­
les , diez y  seis maravedis de ve­
llón , equivalentes á veinte y cin- 
25. . .GO Libras moneda de este Reyno. ^ j6 ,  \6^
C O N SE R V A C IO N  D E  BOM^.
B A S.
Para el de la Persona que cui­
da de las Bombas, que sirven pa­
ra los Incendios: setenta y  cinco ' 
reales, diez maravedis vellón, equi­
valentes á cinco Libras moneda de 
5 . "  . .este Reyno........................................ . 7 5 *  l o -
M IN ISTRILES,
Para el de los quatro Ministri-* 
les, ó Músicos; mil seiscientos vein­
te y seis reales, doce maravedis ve­
llón, equivalentes á ciento y ocho 
Libras moneda de este Reyno ^  en 
esta form a: las treinta y seis Li- 
’ bras para el primero , y  las seten­
ta y dos Libras restantes para los 
otros tres , a l respecto de veinte y.
108.  í .quatro Libras cada uno............... ..  1626.  1
* • «»«Mk *V^
C L A R IN E R O S Y  TIM BALERO .
Para el de los tres Clarineros,^___________ _
1 8 1 3 5 . 1 5 .  2. 2 7 3 1 0 3 .  8;
i S l J J . I J .  2. 2 7 3 1 0 3 .  8,_______________  [ 4 5 ]  ______________________
y  un Timbalero: quatro mil qua- 
trocientos setenta y  un reales, vein­
te y  seis maravedis vellón, equi­
valentes á doscientas noventa y  seis 
Libras, diez y  nueve sueldos, y  un 
dinero, por iguales partes, según 
Orden de 6 de Noviembre de 1 7 8 7, 
y  Real Provision de 8 de Marzo 
de 1 7 9 7  , que en el año bisiesto 
tendrán quatro reales de vellón mas 
2p6. ip .  I.de haber ( i) ....................................... 4 4 7 1 .  26.
DULZAYNERa
8.
Para el del Dulzaynero : cien­
to y  veinte reales, diez y  seis ma­
ravedis vellón, equivalentes á ocho 
•Libras moneda de este Reyno. . .
U N IV ER SID A D  LIT E R A R IA ,
1 2 0 .  16.
1 8440. 14.
Para el de los Dependientes de 
la Universidad Literaria de que es­
ta Ilustre Ciudad es Fundadora , y  
Patrona, y  como tal le correspon-
277(5^5. 16.
( i )  En lo antiguo existian tres Plazas de Clarineros con mil doscientos quatro reales vein­
te y  quatro maravedis vellón de dotacion, equivalentes á ochenta Libras moneda de este 
R e y n o ,  las treinta Libras para el primero, y  veinte y  cinco Libras cada uno de los otros 
dos; y  tres Timbaleros con ochocientos veinte y  ocho reales ocho maravedis vellón , que com­
ponen cincuenta y  cinco Libras moneda corriente , las veinte y  cinco Libras para el prime­
ro , y  quince Libras para cada uno de los otros dos, y  habiendo representado al Consejo es­
tos Interesados pidiendo aumento de dotacion, por Orden del Señor Fiscal de 6 de N oviem ­
bre de 1 7 8 7  , se asignaron cincuenta Libras á cada uno de los tres Clarineros, y  un T im ­
balero , con cuyo motivo quedaron suprimidas las dos restantes Plazas de Timbalero : Poste-  ^
riormente hicieron nuevo recurso , y  por Real Provision de 8 de Marzo de 1797  » seles, 
aumentó á cada uno de los quatro» un real de vellón diario sobre las cincuenta Libras que 
ya  gozaban.
M
18440.1*4- 3 * [ 4 ^ 3  277^95*
de el nombramiento de todos , en 
virtud de diferentes Bulas Pontifi­
cias , y  Reales Privilegios, confir­
mados hasta el Reynado del Señor 
D. Felipe Quinto: ciento veinte mil 
quatrocientos setenta reales, veinte 
maravedis vellón , equivalentes á 
ocho mil Libras moneda de este 
Reyno, según Real Orden de 20.
8000. • .de Marzo de 1 7 8 7  (i) ................ .. 1 2 0 4 7 0 .  20.
C A T E D R A  D E  LO CIS TH EO -
LO GICIS.
Para el Catedrático de Locis 
Theologicis, que según su funda­
ción debe servirla un Religioso Mer- 
j  ^ ' cenario, y  no está comprehendida
en el Plan de Estudios, respecto de 
que la Ilustre Ciudad en virtud de 
encargo de su Fundador, percibe 
anualmente su Renta para entre­
garla al Sugeto que la desempeñe, 
y  su producto queda manifestado 
entre los efectos de Propios: nue­
vecientos y  tres reales, diez y  ocho
2644.0,14, 3 . ^p8i66* 2.
( i )  Para el. Rector , V ice-Rector, Catedráticos, y  Dependientes de la Universidad L i ­
teraria de esta C apital, se asignaron por el Reglamento del Consejo veinte y  tres mil qua­
renta reales vellón, equivalentes á ,mil quinientas treinta Libras , y  diez sueldos, moneda de 
este Reyno , con respecto á los Maestros, y  Empleados que .existían; pero habiéndose digna- 
dp S. M . plantificar un nuevo Plan de Estudios, con fecha de 22  de Deciembre de 1 7 8 6  
aumentando el numero de Catedras,  y  Dependientes, con mayores dotaciones se sirvió con­
ceder para su subsistencia, entre otras gracias , según su Real Orden comunicada á esta Ilustre 
Ciudad por el Exmo. Señor Conde de Floridablanca, en 2.0 de Marzo de 1 7 8 7  la d e ,  ocho 
mil Libras anuales sobre los Fondos Comunes, y  el producto de la Propina que en los Gra* 
dos se destinaba para las Arcas de la C iudad, y  entraba en el Foudo de Propios.
2Ó4 4 Q-t4 - 3 - [ 4 7 ]  ' j ^ S i 6 6 .  2.
maravedis de vellón, equivalentes 
á sesenta Libras moneda de este 
60. . .Reyno. ..............................................  p o j .  18 . 
r e a l 'A C A D E M I A  D E  SA N
CARLOS.
Para la manutención, y  subsis­
tencia de la Real Academia de las 
tres Nobles A rtes, establecida en 
esta Ciudad baxo de la Real Pro­
tección : sesenta mil reales de ve­
llón , equivalentes á tres mil nue- 
vecientas ochenta y  quatro Libras, 
siete sueldos , y  seis dineros mone­
da de este Reyno, en virtud de Rea- 
39 84 . 7. (í.Ies Ordenes (i) .................................  6oooo- 
E SC U E L A  D E  FLO RES
Y ORNATOS.
V
Para la manutención de la Es­
cuela de Flores, y  Ornatos, esta­
blecida por Real Orden de su Ma-
3 0 4 8 5 . I .  p .  4 5 9 0 6 9^ . 2 0 .
( 1 )  Por Reales Ordenes de 1 7  de Enero, y  28  de Febrero de 1 7 6 5 . ,  se consigna­
ron sobre el Derecha de Partido, y  Puerta perteneciente á los Propios de esta Ciudad: 
treinta mil reales de vellón para la subsistencia, y  manutención de la Real Academia de Pin^ 
tura , Escultura , y  Arquitectura > mandando se aumentase igual cantidad al valor anual que 
producía el referido Derecho, antes del citado establecimiento; Y  por otra Real Resolucioa 
comunicada al Consejo en 16  de Noviembre de 1 7 7 8  , y  acordado su cumplimiento en 2 1  
del mismo, atendiendo su Magestad no ser suficiente la dotacion d e : treinta mil reales de 
vellón , que sobre el Derecho de Partido, y  Puerta gozaba la Real Academia de las tres 
Nobles Artes , establecida en esta Ciudad coíi la denominación de San C arlos, se dignó man­
dar : Se aumentasen otros treinta mil reales de vellón mas á la misma dotacion , sobre el pro­
ducto del propio Derecho , á fin de que con el citado aumento se costeasen Maestros á los 
Jovenes , que descubriesen talento » para lo«; Dibuxos de F lores, y  Caprichos á  proposito pa­
ra variar los Estofas de Seda de las Manufacturas qu& se fabrican' en esta Ciudad.
gestad de 3 0  de Enero de 1 7 8 4  
en la Real Academia de las tres 
Nobles Artes: cinco mil cuatro­
cientos veinte y  un reales, y  seis 
maravedis de vellón, equivalentes 
á trescientas y  sesenta Libras mo­
neda de este Reyno, según Orden 
del Consejo de 1 3 de Febrero de 
1 7 8 4 ,  cuya cantidad estaba antes 
asignada á los Aprendices de Di- 
36 0 . . .buxo.....................................................
C O N T A D O R  D E L V IN O .
5 4 2 1 .  6.
400.
Para el del Fiel Contador de 
la Sisa del V ino : seis mil veinte y 
tres reales, diez y  ocho maravedis 
de vellón , equivalentes á quatro- 
cientas Libras moneda de este Rey- 
no, según Orden de 4  de Febre- 
.ro de 1 7 7 5  (i) ................................
F IE L  D E  L A  R E N T A  D EL
VINO .
6 023.
Para el del Fiel de dicha Sisa
3 1 2 4 5 .  I .  p. 4705 14 . ID.
( i )  Aunque por el Reglamento del Consejo se previno , que esm asignación subsistiese 
mientras durase la Administración , en inteligencia de que debia arrendarse formando para 
ello Plan de Valores , «n cuyo caso deberían pagar los Arrendadores al que entonces servia 
ias mismas quatrocientas-Libras, y que verificada la vacante por muerte, ascenso ó de otro 
modo solamente había de gozar el que le succediese doscientas Libras Valencianas quedó 
derog^a esta resolución por el citado Decreto de 4  de Febrero de 1 7 7 5  , en que se man­
do : g u e  sin embargo de lo prevenido sobre el pago de los Sueldos del Contador ó Cre- 
deuciero, el del F iel de la Puerta de Quarte , y  el del Alguacil de la Sisa del Vino v  
demas Licores, se continuase, y  satisfaciese del Fondo de Propios, y  Arbitrios de esta Ciu- 
aad , sin hacer novedad , aunque se arrendase el citado ramo.
3 I 2 4 Í* ï- 9 '
300.
60.
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en la Puerta de Quarte ; quatro mil 
quinientos diez y  siete reales , vein­
te y dos maravedis vellón, equi­
valentes á trescientas Libras mone­
da de este Reyno , según el citado 
Decreto del Consejo de 4 de Fe­
brero de 1 77  j , sin embargo de lo 
,que se previno en el Reglamento.
A L G U A C IL  D E L A  SISA D EL
VINO.
Para el del Alguacil de dicha 
Sisa , ó Renta : nuevecientos y tres 
reales, diez y  ocho maravedis ve­
llón , equivalentes á sesenta Libras 
moneda de este Reyno , según Or­
den de 2 de Octubre de 1 75) i ( i ) , 
no obstante lo prevenido sobre los 
.Dependientes de estas Sisas.............
M O RV ERO  D E L L U G A R
D E L GRAO.
4 7 0 5 1 4 .  TO
4 5 1 7 -  22*
5)03. 18 .
I  I 2 .
Para el del Mor vero del Lu­
gar del Grao : mil seiscientos ochen- 
ia y seis reales, veinte maravedis 
vellón, equivalentes á ciento , y  do­
ce Libras moneda de este Reyno, 
según Orden de 7 de Mayo de 
. 1 7 6 8  (2)...........................................
7 1 7 .  I .  C).
1686.  20.
477ÍÍ22.  2.
( 1 )  Por el Reglamento del Consejo únicamente se consideraron á esta Plaza , quatro- 
cientos cincuenta y un reales , veinte y  seis maravedís vellón , equivalentes i treinta L i­
bras moneda de este Reyno.
(2 )  Sin embargo de que por el Reglamento del Consejo se excluyó esta dotacion , por
N
3 1 7 1 7 -  P* [ 5 ^ ]  477ÍÍ22.  2.
IN T E R P R E T E  D E LE N G U A S. ~
Para el del Interprete de Len­
guas , y  Fondeador de las Embar­
caciones estrangeras que llegan á 
esta Playa: dos mil setecientos diez 
reales , veinte maravedis vellón, 
equivalentes á ciento y ochenta Li- 
180.  . .bras moneda de este Reyno (i). . 2 7 1 0 ,  20.
IN T E R V E N T O R  D E L A  C A R -
N E D EL HOSPITAL.
Para el del Fiel Interventor de 
la Carne que en virtud de Reales 
Ordenes se subministra al Real Hos­
pital General de esta Ciudad , para 
la manutención de sus Enfermos, 
y  Sirvientes: tres mil seiscientos ca­
torce reales , seis maravedis vellón, 
equivalentes á doscientas quarenta 
240. . .Libras moneda de este Reyno (2). 3^ 14*  6.
FIEL D EL PESO  D E L A
H A RIN A .
Para el del Fiel del Peso de 
la Harina, tres mil once reales,
3 2 1 3 7 .  I. 9. 48394Ó. 28.
deberse pagar de los Derechos de Visitas que se cobran de las Embarcaciones , quedó abo­
nada por la citada Orden*, mandando su satisfacción sin novedad, como antes se executaba.
(O  Se excluyó igualmente por el Reglamento del Consejo esta Partida, y  quedó abo-^  
nada por la enunciada Orden de 7 de Mayo de 1 7 6 8 .
(2 )  Quedó excluida por el Reglamento del Consejo esta dotacion , previniendo debia 
escusarse este Salario , encargándole por turno á uno de los Credencieros, ó Fieles que la C iu ­
dad tiene en las Carnicerias, con el mismo sueldo que gozaban , y por Orden de 3 de Agos­
to de 1 7 6 9  se mando continuase su pago.
20 0.
[ í O
veinte y seis maravedis vellón, equi­
valentes á doscientas Libras mone- 
.da de este Reyno (i) ......................
FIEL  D E LIBROS D EL PESO
T A HARINA.
Para el del Fiel de Libros del 
Peso de la Hañna, tres mil once 
reales, veinte y seis maravedis de 
vellón , equivalentes á doscientas 
Libras moneda de este Reyno , con 
arreglo á la Resolución de 8 de
200. , .Octubre de 1774.
3 0 1 1 .  26,
O I I . 26.
FIE L  D E A L B A L A N E S  D E L
PESO DK L A  H A R IN A .
l í o .
Para el del Fiel de Albalanes 
del Peso de la Harina; dos mil 
doscientos cincuenta y ocho reales, 
veinte y ocho maravedis de vellón, 
equivalentes á ciento y  cincuenta 
Libras moneda de este Reyno, se­
gún la misma Resolución de 8 de 
.Octubre de 1 7 7 4 ............................
32 6 87 .  I .  9* 492229 .  6.
( i )  Los Salarios de todos los Empleados en el Poso de la Harina se excluyeron tam­
bién por el Reglamento , por no corresponder su pago á los Caudales de Propios , y  de­
berlos satisfacer los Interesados á quien servían i y aunque por Orden de 9 de Febrero de 
1 7 7 0  se dispuso, que asi á estos Dependientes , coiiio al Fiel del Registro de la Puerta 
de Serranos , se les continuasen los Salarios durante sus vidas-, por otra Resolución de 8 
de Octubre de 1 7 7 4 .  se mandó subsistiesen iodos los Empleos del Peso dé l a  Harina, el 
del Contador de k  Alondiga del T rigo , y  su Alguacil , con sus respective, dotaciones.
I. (). [  5  ^ ~
PR IM ER  PESA D O R  D E  L A
H A RIN A .
Para el del primer Pesador de 
la Harina: mil quinientos cinco rea­
les , treinta maravedis de vellón, 
equivalentes á cien Libras moneda 
de este Reyno, según la misma Re- 
I  o o. i .solucion de 8 de Octubre de 1774.
SEG U N D O  IDEM .
1 5 0 5 .  3 O.
I C O .
Para el del segundo Pesador 
de la Harina : mÍl quinientos cinco 
reales , treinta maravedis de vellón, 
equivalentes á cien Libras mone­
da de este Reyno, según la mis­
ma resolución de 8 de Octubre
•de 1 7 7 4 ........................................
F I E L E S  D E L A S  PU ERTA S
PA RA  L A  INTRODUCCION DE TRIGO .
/
Para el de un Fiel del Regis­
tro que en la Puerta de Serranos 
cuidaba de la introducción de los 
Trigos, y Harinas, estaban asigna­
dos : mil trescientos cincuenta y cin­
co reales, diez maravedis de vellón, 
equivalentes á noventa Libras mo­
neda de este Reyno: Y  para los qua­
tro Fieles de Registro de ia Puer­
ta de San Vicente, por el mismo 
cuidado, y trabajo: trescientos se­
senta y un reales, catorce marave-
3 2 8 8 7 .  I .  p .
1 5 0 5 . oj U .
49 j  240. 32 .
P- E 53 ]
dis vellón, equivalentes á' veinte y 
quatro Libras moneda de este Rey- 
no , cuyas dotaciones quedaron su- 
. .primidas (i)....................................... .
j
F IE L  D E  L I B R O S  D E  L A
ALO N D IGA D E L  TRIGO .
Para el del Fiel de Libros de 
la Alondiga del T rigo : cinco, mil 
quatrocientos noventa y  seis reales, 
diez y  seis maravedis de vellón, 
equivalentes á trescientas sesenta y  
cinco Libras moneda de este Rey- 
no , según Orden de 1 3 de Setiem- 
.bre de 1 7 9 0  (2)................................
3 3 2 5 2 .  I .
^496. j 6.
5 0 0 7 3 7 .  14,
( 1 )  Por Ordenes del Consejo de 9 de Febrero de 1 7 7 0  , y  3 de Agosto de 1 7 7 1  1 
quedaron abonadas las noventa Libras que se daban al F ie l de la Puerca da Serranos, y  las 
veinte y  quatro Libras á los Fieles de la Puerta de San Vicente, ex;luidas ambas Partidas 
por el Reglamento; pero como á solicitud del Sindica Personero de esta Capital se sirvió 
S. M . perm itir, se abriese la Puerca llamada de la Trinidad , con tal que no sirviese de Re-, 
gistro, sino de Portillo para el transito de Gantes , y  de los Efectos qu j no adeudan D e ­
rechos, señaladamente el T rig o , y  Harina que se conduce al Almadi a ,  debiendo ser ds 
cuenta de esta Ilustre Ciudvid toda la Obra hacedera , de Cuerpo de Guardia , y  Resguardo 
de Rentas, según Real Resolución comunicada i  la Ilustre Ciudad por el Exmo. Señor D . P e­
dro de Lerena en 2 3  de Junio de 1 7 9 1  : Se executó toda la O bra, y  habilitaron las O fi­
cinas á expensas del Fondo de Propios, con sujeción á lo que se mandaba', y  en su virtud 
dispuso el Ilustre Ayuntamiento : Qae todos los Trigos , y  Harinas se introdux3sen por el 
nuevo Portillo de la Trinidad, estableciendoss en é l ,  el Sugeto encargado de la intervención 
de dichos G ranos, que subsistió hasta 1 1  exclusive de Junio de 1 7 9 8  , que dicho Ilustro 
Ayuntamiento acordó , dexar libre la entrada del Trigo , y  Harina por qualquiera de las Puer­
tas de la Ciudad , quedando por ello suprimidos los sueldos que se pagaban al F ie l de di­
cha Puerta de la Trinidad, y  á los de la de San Vicente.
(2) Quedó excluida esta dotacion por el Reglamento del Consejo , por no deberse- sa­
tisfacer del Fondo de Propios , pues aunque fuese conveniente su subsistencia, deberi.i pagar­
se de la misma Alondiga. Y  por Decreto de 1 1  de Agosto de 1 7 7 0  se resolvió, mantener 
á este Empleado , y  su Ministro por los dias de sus vidas con los sueldos que gomaban , y 
las obligaciones de su cargo , con la calidad de que no pudiesen llevar Derechos, Propinan, 
ni emolumentos del Común con pretexto alguno : Posteriormente por Decreto de 8 de Oc­
tubre de 1 7 7 4 ,  se mandó su subsistencia, y  por la Resolución . que queda citada , aumen­
tar la dotacioji del F ie l hasta las trescientas sesenta y .cinco. Libras qus .giiza.. • • ...........
O
3 3 2 5 2 -  I. 9 * L 54 J  500737 ' ^4 .
A L G U A C IL  D E L A  A L O N D t
G A D E L TRIGO .
Para el del Alguacil de la Alon­
diga del Trigo: mil quinientos cin­
co reales, treinta maravedis de ve­
llón, equivalentes á cien Libras mo­
neda de este Reyno , según Orden 
de I 5 de Marzo de 1 79 i , no obs­
tante lo prevenido en el Reglamen­
to, por quedar derogado en virtud 
de las Ordenes que quedan citadas 
TOO. . .en la antecedente Partida...............  30 ,
A L C A Y D E  D E L  REPESO .
Para el del Alcaydedel Tribu- 
nal del Repeso : dos mil y  doscien­
tos reales de vellón , equivalentes 
á ciento quarenta y  seis Libras, un 
sueldo, y  diez dineros moneda de 
este Reyno , según Orden de 2 de 
146 .  i.io.Octubre de 1 7 7 8  ( i) ......................  2200.
E SC R IB A N O  D E L REPESO ,
Para el del Escribano del Tri-
3 3 4 9 8 .  3. 7. 504443.  10.
(i) Todos los Salarios de los Dependientes del Tribunal del Repeso , ó Almotacén se 
excluyeron por el Reglamento del Consejo ( á  excepción de el del Contraste de Pesos que se 
consideró) respecto de que siendo su principal encargo el de reglar las Posturas para los 
Abastos , y  haberse concedido libertad á los Tragineros , y  Vendedores , para poder despa­
char sus Generös , á los precios que cada uno pudiese, conforme á la Real Provision de 1 6 
de Junio de 1 7 6 7  , habla cesado el motivo de este gravamen , y  aun quarido les quedase 
algún trabajo, producia el Juzgado suficientes emolumentos (además de las multas que per- 
tenecian , y debían aplicarse á los Propios) y  no se consideraban en las Certificaciones, de 
que se podían , y  debían satisfacer, y  sin embargo de esta declaración , se dignó el Con­
sejo abonar dicha dotacion, mediante la citada Orden de a de Octubre de 1 7 7 8  , no obs­
tante de que antes del Reglamento únicamente gozaba treinta Libras anuales:
3 3 4 9 -^^  3 - 7- [ 5 5  ]  * S^4443 - bo­
buna! del Repeso: mil doscientos 
quatro reales, veinte y  quatro ma­
ravedis de vellón , equivalentes á 
ochenta Libras moneda de este Rey- 
no , según la citada Orden de 2 de 
Octubre de 1 7 7 8 ,  y  Real Provi­
sion del Consejo de 1 4  de Junio 
80. .  .de 1 7 7 P  (i)................................ .. , 1 20 4 .  24.
PESA D O R D E L G RA O .
Para el del Fiel Pesador del Tri­
bunal del Almotacén del Lugar del 
G rao : quatrocientos cincuenta y  un 
reales, veinte y  seis maravedis ve­
llón , equivalentes á treinta Libras 
moneda de este Reyno, según la 
enunciada Resolución de 2 de Oc­
tubre de 1 7 7 8 ,  las mismas que 
30 , . .gozaba antes del Reglamento. . . 4 5 1 .  26.
PESA D O R  D E  EST A  CIUD AD .
Para el del Fiel Pesador del 
mismo Tribunal en esta Ciudad: 
mil doscientos noventa y  seis rea­
les , catorce maravedis vellón,equi­
valentes á ochenta y seis Libras, un 
sueldo , y  diez dineros moneda de 
este Reyno, según Ordenes de 2 
de Octubre de 1 7 7 8 ,  y 1 6  de 
86, 1 . 10 .Deciembre de x j p 6  (2)................  12^6,  14 .
3 3 6 9 4 . 5 .  5. 50739^-
( 1 )  Unicamente gozaba de dotacion esta Plaza treinta Libras anuales, antes de la plan« 
tificacion del Reglamento.
(2 )  Antes del Reglamento estaba dotada esta Plaza en treinta Libras anuales, que se au-
3 3 ^ 9 4 - y- í -  [ 5 < í ]  5 0 7 3 9 6 . 6 -,
O TRO  PESA D O R IDEM .
Para el de otro Fiel Pesador 
del propio Tribunal en esta Ciu­
dad : seiscientos y dos reales, do­
ce maravedis de vellón , equivalen­
tes á quarenta Libras moneda de 
este Reyno, ségun Ordenes de 2 
de Octubre de 1 7 7 8 ,  y  26  de 
40. . .Agosto de 1 7 8 0  (i) ................ 602. 12 .
PO RTERO S D EL REPESO .
Para el de los quatro Minis­
tros , 6 Porteros del Tribunal del 
Repeso: quatro mil trescientos ochen­
ta reales , dos maravedis de vellón, 
equivalentes a doscientas noventa 
Libras, diez y siete sueldos , y  tres 
dineros moneda de este Reyno, al 
respecto de tres reales de vellón dia­
rios cada uno, que en el año bi­
siesto acreditarán un dia mas de ha­
ber , según Real Provision del Con-
290.17 .  3.sejo de 14  de Julio de 1 7 7 8 ( 2 ) ,  4380,  2.
3 4 0 2 5 .  2. 8* 5 1 2 3 7 8 .  20.
mentaron hasta quarenta Libras,  mediante Orden del Consejo de 26 de Agosto de 1 7 8 0  
y  por otra de i 6 de Deciembre de 1 7 9 6 ,  se señalaron doscientos ducados, que compo­
nen dos mil ciento noventa y  nueve reales , treinta y  dos maravedis vellón , equivalentes i  
ciento quarenta y  seis L ibras, un sueldo, y  diez dineros moneda de este Reyno , con la ore 
vención de que verificada la muerte de cierta Interesada , á quien estaban cedidas sesenta L i 
bras , que produce la quarta parte del rendimiento de los pesos, se hubiese de baxar dicha 
tidad de la asignación á favor de los Propios , y  respecto de que murió la agraciada 
camente quedan para dotacion efectiva los dichos mil doscientos noventa y  seis reales*
torce mrs. vn.
can-
uni*
ca-
( 1 )  Antes del Reglamento unicamente gozaba de dotacion esta Plaza treinta Libras anuales
( 2 )  Dos Ministros, ó Porteros asistian unicamente al Tribunal del Repeso con quince Li* 
bras de dotacion cada uno , que se excluyeron por el Reglam ento, y  por ia citada Re l
3 4 0 2 J
2 0 0 ,
Í 57l
SEC R E T A R IO  D E  L A  PO LI-
C U .
Para el del Secretario de la Real 
Junta de Policia; tres mil y  once 
reales, veinte y  seis maravedis de 
vellón, equivalentes á doscientas 
Libras moneda de este Reyno , se­
gún Real Orden de i ó de Octu- 
.bre de Í7B5) (i). . ..........................
PO RTERO  D E L A  POLICIA.
5 1 2 3 7 8 .  -20.
3 0 1  I ,  26,
40.
Para el del Portero de la Real 
Junta de Policia : seiscientos dos 
reales, doce maravedis vellón, equi- 
valentes á quarenta Libras mone­
da de este Reyno , según la citada 
Real Resolución de S. M. de 16  
de Octubre de 1 7 8 9 ,  y  b^ ixo las 
mismas circunstancias que la dota- 
.cion del Secretario.......................... 602.  12 .
42Ó5. 2. 8. 5 1 55^5)2. 24.
Provísion de 1 4  de Ju lio  de 1 7 7 8 ,  se asignaron quatro Plazas con tres reales de vellón dia­
rios cada una, y  se declaró : Que esta asignación debia ser á demas de los Derechos de V i ­
suras «jue se les debía continuar, y  la tercera parte de cada pena délas que exigen los R e­
gidores Comisarios, sin distinción de Denunciadas, ó aprehendidas, pues en unos, y  otros ca­
sos deben ser reputados por verdaderos denunciadores, para que con el producto de uno , y  
otro , tuviesen lo necesario para su manutención.
( i )  En la Consulta que hizo la Real Junta de Policía á S. M. en 6 de Octubre de 1 7 8 9  
p id ió : Que al Secretario, y  Porrero de dicha Real Ju n ta , se les asignasen doscientas Libras 
al primero  ^ y  quarenta Libras al segundo, por su trabajo, sobre el Fondo de Propíos, siem­
pre, y  quando el producto de las Multas que se e'xtragesen á los contraventores á los Ban­
dos de dicha Real Junta , no llegase á cubrir dichas asignaciones , librando únicamente los Pro­
pios lo que faltase para completarlas, y  conformándose S. M . se dignó mandar expedir la ci­
tada Orden de 16  de Octubre de 1 7 8 9 ,  comunicada á la propia Real Junta por el Exmo. 
Señor Conde de Floridablanca , y posteriormente por el Consejo á la Junta de Propios en
I de Marzo de 1 7 0 1 .  •  \ ,•
P  • ■ ^
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M ARQ U EA D O RES.
Para el de los dos Sugetos des­
tinados por el Gremio de Carpin­
tería para marcar la Madera qua­
drada , que llega pof el Rió : cien­
to j  veinte reales, diez y  seis ma­
ravedis de vellón y equivalentes á 
ocho Libras moneda de este Rey- 
8. . *no, por mitad. i ao .  i6.
VITALICIO .
Por Real Provisiorí del Con­
sejo de 3  de Marzo de 1 7 9 8  , se 
asignaron á Manuel Segarra, veci­
no del Lugar dé Quarte, dos rea­
les de vellón diarios sobre el Fon­
do de Propios, por gratificación á 
sus trabajos > V heridas que recibió, 
persiguiendo á los Presos que fu­
garon de la Cárcel Torre de Serra­
nos, é importa anualmente'.setecien­
tos treinta reales de vellón, equi­
valentes á quarenta y  ocho Libras, 
nueve sueldos , y  seis dineros mo­
neda de este Reyno , que en el año 
bisiesto logrará uñ dia mas de ha- 
48. p. 6.ber, y  terminará quando fallezca. 730.
A LG U A C ILE S D EL C O R R E-
G lM I E N m
Para el de los doce Alguaci- 
" les del Corregimiento : veinte y  tres
343^ ± ¿ ± J :  [ 5P ] J
mil trescientos sesenta reales ele ve 
llon, equivalentes á mil quinien­
tos cincuenta y  una Libras, y  cin­
co sueldos moneda de este Reyno, 
en esta form a: Las quatro prime­
ras Plazas al respecto de seis rea­
les vellón diarios cada una, y  las 
ocho ultimas á cinco reales de ve­
llón diarios cada una, que en el 
año bisiesto tendrán todas un dia 
mas de haber, según Orden del 
i j y i .  .Consejo de 3 de Julio de 175)8 (i). 233150.
P R E G O N E R O .
Para el del Pregonero: sete-. 
cientos’cincuenta y dos reales, trein­
ta y  dos maravedís vellón, equi­
valentes á cincuenta Libras mone­
da de este Reyno , según Orden 
del Señor Fiscal del Consejo de 24  
50. . ,de Mayo de 1 7 ^ 1  (2), , . . . . . j p ,  32 .
LIM PIEZA  D E  A N IM A LES,
Para el de la Persona encar­
gada de sacar de la Ciudad los Ani­
males inmundos, y  mantener una 
Caballería en que los extrae: mil 
ochocientos siete reales, dos mara-
3 5 ^ 2 2 . 1 7 .  2. 5405^50. 4.
( 1 )  Por Real Cédula de 26 de Marzo de 1 7 7 4  se dignó aprobar el Consejo U re­
ducción de Alguaciles , propuesta por D . Francisco Albaro > Corregidor Interino de esta Ciu­
dad , al numero de doce Plazas , con dotacion de quatro reales vn. diarios, cada una, so­
bre el Fondo de Propios, que quedó aumentada poc dicha Resolución de 3 de Julio  de 1798.»
(2 )  Por el Reglamento únicamente se asignaron á este Dependiente treinta. Libras anuales.
3 5 9 2 2 . 1 7 .  2. [<^o]  ' 540956.  4.
vedis de vellón, equivalentes á cien”
120 .  . .to y  veinte Libras. .........................  1807.  2.
EX EC U TO R.
Para el del Executor de la Jus­
ticia-: cinco mil quatrocientos se­
tenta y  cinco reales vellón, equi­
valentes á trescientas sesenta y  tres 
Libras, once sueldos , y  seis dine­
ros moneda de este Reyno , según 
Orden del Consejo de 7 de Junio 
de 1 7 9 3  , al respecto de quince 
reales vellón diarios, que en el año 
bisiesto disfrutará un dia mas de
3 6 3 . 1 1 .  3.haber ( i) ............................................  547^. , .
SE G U N D A  CLASE.
C E N S O S  R E D I M I B L E S ,
y  PERPETUOS ,  Y  CONSIGNACIONES 
SO BRE ESTOS FONDOS POR R E A L E S  
ORDENES.
CEN SO S V IEJO S.
p ara satisfacer los réditos de di­
ferentes Censos que llaman viejos, 
por ser muy antigua su imposición, 
y  no tetier hipoteca especial en las
.. 3<5406. 8. 5. 5 4 8 2 38 .  6.
( i )  Por el Reglamento solo se consideraron á este Dependiente : tres mil seiscientos 
catorce reales, quatro maravedis de vellón , equivalentes i  doscientas y  quarenta Libras ^ 
por Orden de 29 de Abril de 1 7 7 4  se aumentaron á doscientas sesenta y  quatro Libras 
y  en el queda dotado en la cantidad i^manifestada. ’
Escrituras de su cargamicnto, los 
quales corresponden en el dia á tres­
cientos treinta y dos Interesados ( i), 
y sus Capitales ascienden actual­
mente á : quince millones, nueve- 
cientos , y  quince mil , trescientos 
treinta y  cinco reales, dos mara­
vedis de vellón , equivalentes á : un 
millón , cincuenta y seis m i l , ocho­
cientas setenta y siete Libras, ca­
torce sueldos , y  cinco dineros mo­
neda de este Reyno se señalan: 
trescientos diez y  ocho mil , tres­
cientos y  seis reales, veinte y dos 
maravedis de vellón, que reduci­
dos á moneda Valenciana impor­
tan : veinte y  un mi l , ciento trein­
ta y  siete Libras , once sueldos , y 
u n . dinero , que corresponden al 
respecto del dos por ciento (2), á 
que se deben satisfacer, conforme á 
lo resuelto por S. M. ( j ) ;  Debien.
( O  Quando se formó el Reglamento pertenecían los Capitales de ios Censos viejos que 
entonces existían á quatrocientos quarenta y  cinco Interesados , incluso el Real Colegio de Cor­
pus Christi , pero como por Resolución del Consejo de 20 de Setiembre de 1 7 6 8  se man­
dó : Que los réditos de los Censos de dicho Real Colegio se satisfaciesen al tres por cien­
to , se separaron de esta clase , incluyéndolos en los q^ ue se pagaban al fuero corriente , en 
virtud de Reales Ordenes.
Los Diputados del Común pidieron al Consejo : Que así como para la redemcíon 
de Capitales había mandado la Junta de Propios justificasen los Interesados su pertenencia, 
deberían hacerlo para el cobro de sus Pensiones , por Decreto comunicado en 18  de J u ­
nio de 1 7 6 8  , se sirvió resolver : Que en los Censos impuestos antes del año de 1 7 0 7 ,  
no se hiciese novedad, pero en el caso de su extinción , no solo se habia de hacer constar 
la pertenencia de cada uno, sino también la qualidid de haberse impuesto en beneficio del C o­
mún , y  no en el de Particulares : Y  que los cargados desde el año de 1 7 0 7 ,  en adelan­
te, se debía hacer constar la existencia, ia facultad Real para su imposición , y  que se con­
virtieron en beneficio del Coman.
( 3 )  Por Real Resolución de 2 a de Mayo de 1 7 6 6  mandó S. M . ; Que á los Acree­
dores de Censos viejos de esta Ciudad, se Ies pagase corrientemente un dos por ciento, que­
dando el uno en deuda para quando la Ciudad esté mas desempeñada.
Q
dose advertir : Que por el Regla­
mento se mandó : Que lo que se 
estuviere debiendo por esta razón 
hasta hn del ano i j 6 6  , deberla 
tener lugar en el sobrante que re­
sultare , con arreglo á lo prevenido 
por Orden de 2 5 de Setiembre de 
(Os po*" lo quedaban
( j )  Por Ordenes de 1 3  de Marzo, y  25 de Setiembre de 1 7 6 7  acordó el Consejo: 
Que las Juntas debian pasar noticia formal á sus Acreedores del Sobrante anual , para que 
dentro el preciso termino de dos meses formalizasen la preposición , que estimasen para la ex­
tinción de sus Capitales , y  Pensiones , destinando las dos terceras partes del Sobrante á la 
luición de Capitales , y  el resto á la de Pensiones , concediendo á las Juntas la Facultad 
conespondiente para su execucion , ) que las proposiciones originales se remitiesen á la In­
tendencia , para su reconocimiento, y preferencia, según su naturaleza, y  circunstancias, con 
declaración , de que no hahia de exceptuarse Comunidad , ni Particular alguno de la Ret-la 
general de preferencia al Acreedor que mas gracia hiciese: Esta distribución se verificó has­
ta que por Decreto del Consejo comunicado en i 2 de Noviembre de 1 7 7 4  , en vista de 
quanto expuso la Junta de Propios , se acordó : Que los Sobrantes íntegros de esta Ciudad 
se aplicasen en lo succcsÍyo á la extinción de Capitales, y que faltando proposicion de con- 
doiiacion , se destinase su importe por antigüedad , prefiriendo los Censos que se pagaban 
á mayor fuero, y asi se observo hasta que por otra Resolución .de 22 de Junio de 1 - 7 6  
aprobó el Consejo la Instrucción formada por esta Intendencia, para el metodo , y  circunstan­
cias con que deberían en lo succesivo luirse los Capitales, y  Pensiones que respondían to­
dos los Pueblos del Reyno , cuya resolución se comunicó circular en 29 de Ju lio  de 1 7 7 6  
acompañando dicha Instrucción , en la que se concedió á las Juntas la facultad de enten­
der en los quitamientos por publica Subhasta , con la obligación , entre otras, de acompa­
ñar á la Cuenta general un testimonio de la Escritura de redemcíon, para acred itar el pago 
Por Decreto del Señor Intendente de 30  de Deciembre de 1 7 7 4 ,  se mandó suspender 
la Pension a los Acreedores de esta Ciudad , que no hubiesen justificado sus créditos en la 
Intendencia, como estaba mandado , y  el Consejo en vista de lo que representó dicho Inten 
dente , la Ilustre Ciudad , la Junta , y  los Acreedores por Decreto comunicado en i  de 
Jum o de 1 7 7 5  , teniendo presente lo acordado en 1 8 de Junio de I 7 6 S  , resolvió; Se ob­
servase dicha Orden , como tomada con el debido conocimiento en todas sus partes * Y  aun 
que dicho Intendente pidió nuevamente, que á lo menos justificasen en la Intendencia en el 
Caso de quitamiento, por Decreto comunicado en 16  de Setiembre del niismo año de 1 7 7 c  
declaró : Que los Acreedores , debian presentar en el Archivo mayor de esta Ciudad al 
tiempo de luirse los Censos, las Escrituras primordiales de sus cargamientos , y  que corres 
pondia , y  debía hacerse en dicha Oficina , examinándose la justificación por Jos Abogados 
baxo la responsabilidad conque lo hacían, executandose asi en lo succesivo, acompañarlo 
a las Cuentas Testimonio de la Escritura de extinción, de haberse recogido las primordial 
y  notado lo correspondiente en el Protocolo; y  por Decreto de 19  de Mayo de 1 7 8 0  de* 
claró el Consejo ; Que para las luiciones de los Capitales de Censos impuestos sobre 
Ciudad, se estime por bastante Titulo,  el asiento de los Libros de dicha Ciudad
• I * * 1 4 ^
se en ellos su luición, quando se verificase , en caso de hacer constar los Dueños Intere d 
no hallarse en su poder las primordiales Escrituras.
cortados todos los atrasos hasta el 
citado año de mil setecientos sesen­
ta y  seis, y  se deberían liquidar, 
y  dar á cada Acreedor Certifica­
ción de su haber, para su resguar­
do , y  que á su tiempo pudiese acu­
dir á cobrar del Fondo que cor­
respondiese , y  se señalase para su
2 1 1 3 7 . I I .  i.extincion, y luición ( i) ............... ... 3 i 8 3 o ( í .  22.
CEN SO S N U EV O S.
Para satisfacer los réditos de 
otros Censos que llaman nuevos, 
por ser moderna su imposición, y  
estar cargados determinadamente 
sobre las Sisas del Aguardiente, cu­
yos Capitales importan; ciento vein-
57543.1C).  6. 8(50544. 28.
( i )  Para cumplir la Resolución del Consejo , mandó desde luego el Señor Intendente 
Corregidor , que cada Acreedor presentase una Relación duplicada de su crédito , con dis­
tinción Je  Capitales , dias de Pagas , y  pertenencia , ¿ fin de que comprobándose en el 
Archivo donde existen las Escrituras de los primordiales cargamientos , tránsitos succesi­
v o s , y la justificación general que en el año de 1 7 2 9  mandó formar el Señor D . Fran­
cisco Salvador de Pineda , Intendente Corregidor que fué de esta Capital , se certificase 
su identidad , y  estado , para que la Contaduria liquidase el importe del adeudo , pero sin 
embargo de su cumplimiento, ni fué posible acreditar la pertenencia del descubierto, es­
pecialmente en los Censos pertenecientes á Vinculos , Fideicomisos , y  Particulares , por la 
multitud de succesiones que han mediado , ni asegurar positivamente el atraso , por­
que como la Ciudad se adeuda cada año en un tercio de Pensiones , y  las pagas de los 
Censos vencen en distintos dias del año , solo un dia de diferencia , trastorna enteramente 
qualquier operacion que se forme,  en términos, que aunque por Real Resolución de 20 
de Febrero de 1 7 9 0  , conseqiiente á la del Consejo de 4 de Jul io de 17SÓ , níandó S.M . 
á esta Ciudad , cumpliese con liquidar las cantidades que se estuviesen debiendo por atra­
sos, para conocimienro del Consejo , según estaba acordado, únicamente se pudo verificaren 
glovo , y  no por partes, ascendiendo el descubierto en fin del año de 1 7 S 7  á : quatro mi­
llones , doscientas noventa y ocho mi l , quinientas quarenta y  nueve Libras , seis sueldos, 
y  tres dineros , equivalentes á sesenta y  quatro millones, setecientos treinta y un mil no­
venta y cinco reales , diez y ocho maravedis de vellón, de que se paió razón á la Inten­
dencia.
5 7 Í 43 '^9 * [ ^ 4 ]  8 ^ ^ 544- 28.
te y  seis mil trescientos quarenta 
y  tres reales , diez y ocho mara­
vedis vellón , equivalentes á ocho 
mil trescientas noventa Libras mo­
neda de este Reyno , se señalan: 
tres mil setecientos, y noventa rea­
les , diez maravedis de vellón, que 
equivalen á doscientas cincuenta y 
una Libras , y catorce sueldos mo­
neda de ebte R eyno , al respecto 
del tres por ciento á que se pa^
2 5 1 . 1 4 .  .gan sin atraso....................................  379^*
C EN SO S D E L O N JA  N U E V A .
Para satisfacer la Pensión de 
otros diferentes Censos perpetuos 
titulados de Lonja nueva , por pro­
ceder de Derechos Emfiteuticos, 
impuestos sobre Casas, Lonjas, y  
otras Oficinas de la Ciudad, y al­
gunos Derechos de Quindenios se 
señalan: dos mil quinientos seten­
ta y tres reales , y diez maravedis 
de vellón , equivalentes á ciento y  
setenta Libras , diez y  siete suel­
dos , y  ocho dineros moneda de
1 7 0 . 1 7 .  8.este Reyno.........................................  ^5’73* 10,
579ÓÓ.11 .  2. 872^08,  14,
N O T A .
Que muchos de los Censos viejos, los pagados en 
virtud de Reales Ordenes al tres por ciento, inclusos los 
del Real Colegio de Corpus Christi, los nuevos impues­
tos sobre las Sisas de la Carne, la del Morbo , 'y  la de 
Pies , y Manos, los pertenecientes al Convento de San Gre­
gorio , y el del Conde de Carlet, considerados todos en 
el Reglamento del Consejo quedan luidos con los sobran­
tes que resultaron desembarazados desde el año de i j 6 S  
en adelante, como manifiesta la siguiente
D E M O S T R A C I O N .
De los Capitales de Censos luidos, y Pensiones ex­
tinguidas desde el año de 1 7 6 8 ,  hasta fin de Deciembre 
de I 8 0 0 , según sus clases.
Libras Valencianas. Reales de vellón,
p o o i i o . i 2 .  j .  Censos titulados viejos...................1 3 5 5 4 6 0  6. 3 2 .
5)3833 . 12 .  4. Censos nuevos impuestos sobre
la Carne.................................... 1 4 1 3 0 2 3 .  28.
504^^.17 .  5.Idem:sobre el Morvo............... ; 755)775.  30.
584(^.13. 4. Idem ; sobre los Pies y Manos.. 88043.  3 2 .
Censos viejos pagados en virtud 
de Reales Ordenes al 3 por 
ICO, inclusos los del Con­
vento de S. Gregorio, y  Real 
15)2434. I. 2. Colegio de Corpus Christi. . 285^7830. 22.
36<j 5. . .Censo del Conde de Carlet. . . 5515)0. 20.
124(5343.1(5. 8. 187(58471 .  28.
5>i7475 -^°- Pensiones extinguidas.................... 1 3 8 K Í 1 0 2 .  2.
2 1 6 3 8 1 9 .  7. 2. 3 2 5 8 4 5 7 3 .  30.
%
De forma , que con los sobrantes anuales quedan ex­
tinguidos, desde el año de 17 6 8  en que se puso en prac­
tica el Reglamento del Consejo, hasta fin de Deciembre 
de I 8 0 0 : treinta y dos millones, quinientos ochenta y 
quatro mil,  quinientos setenta y tres reales, treinta ma­
ravedis vellón , equivalentes á dos millones , ciento sesen­
ta y tres mil,  ochocientas diez y nueve Libras, siete suel-
R
C ^ ( í ]
dos, y  dos dineros, moneda de este Reyno : Los diez 
y  ocho millones, setecientos sesenta y  ocho m i l , qua­
trocientos setenta y  un reales, veinte y  ocho maravedis 
vellón en Capitales de Censos; y  los trece millones, ocho­
cientos diez y  seis m i l , ciento y  dos reales, dos mara­
vedis vellón en réditos atrasados, con sujeción á las pre­
venciones del mismo Reglamento, á las Ordenes poste­
riormente comunicadas, y  á la Instrucción del Consejo 
de 23 de Julio de
2.
A LQ U IL E R E S D E  T A B L A S , '
C A R N IC E R IA S  ,  Y  PILO N ES.
Para pagar la Pensión perpe­
tua con que contribuye la Ciudad 
á diferentes Interesados, por los al­
quileres de los Pilones , y  Tablas 
de las Carnes, que les pertenecen 
en las Carnicerias, asi' en el Cas­
co de ella, como en los Lugares 
de su Particular Contribución, se 
señalan por ahora los : cincuenta y  
cinco mil quatrocientos cincuenta 
y  quatro reales, y  diez y  ocho ma­
ravedis vellón, que importan , y  
hacen : tres mil seiscientas ochen­
ta y  dos Libras, diez sueldos, y 
siete dineros, con la calidad (se­
gún previno eF Reglamento) de 
que se habia de hacer constar en 
el preciso termino de dos meses, 
la obligación de los efectos consi­
derados en dicho Reglamento , á 
la satisfacción de la expresada can­
tidad , y que los Interesados á quie-
872^08 .  14.
nes se dixo pertenccia, habian de 
presentar en el mismo termino , el 
T itulo, ó Privilegio que justifica­
se el Derecho que cada uno tuvie­
se á los referidos Pilones, y  Ta­
blas de las Carnicerias, y  en in­
teligencia de que en dicha canti­
dad, se comprehendian las ciento y  
cincuenta Libras Valencianas que 
el Lugar del Grao retenia en su 
poder, por el importe de la Contri­
bución que paga, por la Facultad 
de tener dos Tiendas en su Pobla­
ción, para en parte de pago de las 
doscientas y veinte Libras del ar­
rendamiento del Pilón de su Car­
nicería que satisface la Ciudad, res­
pecto de considerarse en el propio 
Reglamento las mencionadas; cien­
to y  cincuenta Libras, con los de- 
3(^82.10. 7.mas valores de Propios ( i) ............  5 J 4 J 4 -  . 18.
óiÓ4p.  I .  9. 9 2 8 3 6 2 .  32 .
( i )  Por Real Provision del Consejo de 6 de Abril de 1 7 6 7  se mandó entre otras co­
sas : Que la Ilustre Ciudad se incorporase de los Efectos pertenecientes al Común de Due­
ños Utiles, en las Carnicerias, C o rra l, y  Matadero, satisfaciendo á cada Interesado anual­
mente la cantidad que le cupiese , sacada por un Quinquenio , cuya pertenencia , habian de 
justificar los Propietarios , por medio de un Expediente que debia formarse á cada uno , don­
de pidiesen la recompensa de su crédito , y  que terminados , se remitiesen al Consejo pa­
ra la decisión , administrando en el Ínterin la Ilustre Ciudad dichas Rentas, y  cometiendo 
el conocimiento de todo al Señor Intendente : Desde luego se puso rodo en execucion , y  
por otra Real Provision de 22  de Octubre de 1 7 7 9  » relevó al Señor Intendente , nom­
brando en su lugar a l . Señor Corregidor, y  respecto de ser muchos los Interesados, y  va­
rias ias pretensiones que se han suscitado , están sin terminarse algunos Expedientes , y  si­
guiéndose en Justicia.
6 iÓ4p- I .  9.  [ 6 ^ 1  9 2 8 3 Í Í 2 .  3 2
T E R C E R  CLA SE.
FESTIV ID A D ES D E IG LESIA ,
y  LIM O SNAS VO LU N TA RIA S.
CORPUS.
P a r a  los gastos de la Fiesta, y 
Procesion del Corpus, se señalaron: 
mil y  ochocientas Libras, que ha­
cen : veinte y siete mil ciento y cin­
co reales, y  treinta maravedis ve­
llón , con la calidad de que se ha 
de justificar siempre en las Cuen­
tas su distribución por menor, con 
Relaciones juradas, y documenta­
das, visadas por los Comisarios de 
dicha Fiesta, é intervenidas por la 
Contaduria de la Ciudad, en loque 
sea de verdadero culto, escusando 
superfluidades, y los que no sean 
precisos : En inteligencia, deque no 
van considerados , los que se cau­
saban en la Representación del Mis­
terio de San Christoval, y  Rey He- 
rodes: El Refresco, Dulces , y Con­
fites : El porteo de Ciriales, y Cru­
ces de las Parroquias: Lo que se 
daba á los que tocan las Campanas: 
Lo que se daba á los Subsindicos, 
y  por repartir las Estampas. La 
gratificación, ó premios que se da­
ban por la composicion de Alta­
res , y adorno de la Carrera: Re­
partimiento de la Cera , y  otros di-
Ó1649. I* 9* C ^9 1  9 2 8 3 ^ 2 .  32 .
fercntcs: respecto de que los mas 
de ellos en nada contribuyen pa­
ra el Divino C ulto , ni solemnidad 
de la Fiesta: Los otros se pueden, 
y  deben escusar, valiéndose de los 
Criados de la Ciudad.
S A N  V IC E N T E  FE R R E R .
Para la Fiíesta > y  procesion que 
por Voto se celebra á San Vice^nte 
Ferrer en cada año : doscientas y 
cincuenta Libras, que hacen : tres 
mil setecientos sesenta y  quatro 
reales, y  veinte y  quatro marave­
dis de vellón, con la misma ca­
lidad , de justificar siempre en las 
Cuentas su distribución por menor, 
con Relaciones juradas, y  docu­
mentadas , escusando los gastos de 
refresco, toque de Campanas, lo 
cjue se daba á los Subsindicos, y  
todos los demas que no conducen 
para el verdadero culto.
C A N O N IZ A C IO N  IDEM.
Para la que igualmente se ce­
lebra al mismo Santo el dia de su 
Canonización: quince Libras ,y  diez 
y  seis sueldos, que liacen: doscien­
tos treinta y  seis reales, y  veinte 
y  tres maravedis de vellón.
6 iÓ4p. I. 9 - [  7 ° ]  .0
~ ~  V IR G E N  D E  LOS D ESA M PA - ' ^
RADOS.
/ i C l
Para la de. nuestra Señora de 
los Desamparados; ciento y  cin­
cuenta Libras, catorce sueldos, y 
ocho dineros, que hacen : dos mil 
sesenta y  nueve reales, y  veinte 
maravedis vellón
S A N  V IC E N T E  M ARTIR.
Para la Fiesta, y  Procesion de 
San Vicente Mártir , Patrono de la 
Ciudad : cien Libras, que hacen: 
mil quinientos cinco reales, y  trein­
ta maravedis de vellón.
S A N  LUIS B E L T R A N .
Para la de San Luis Beltran, 
también Patrono, y  natural de la 
Ciiidad : cien Libras, que hacen: 
mil quinientos cinco reales, y  trein­
ta maravedis vellón,
S A N  FR A N C ISC O  D E BO R JA .
Para la de San Francisco de 
Borja, que alterna con la de San 
Pedro Pasqual ; sesenta Libras, que 
hacen : nuevecientos -y tres reales, 
y diez y  ocho maravedis vellón.
S A N  G R EG O R IO .
Para la de San Gregorio Mag-
.rr 61:649. 1 .  p . [ 7 O  9 2 8 3 6 2 .  32.
n o : cincuenta Libras , qiie hacen: ~
setecientos cincuenta y  dos reales, 
y  treinta y  dos maravedis vellón.
SA N T O  TO M AS D E  V IL L A -
N U E V A . ■ /
Para la de Santo Tomás de Vi- 
llanueva : cincuenta Libras , que ha­
cen : setecientos cincuenta y dos rea­
les, y treinta y  dos maravedis vellón.
S A N  RO Q UE.
Para la de San Roque: sesen­
ta Libras, que hacen: nuevecien­
tos y  tres reales, y  diez y  ocho ma­
ravedis vellón.
A N G E L  CUSTO DIO .
Para la del Angel Custodio: 
diez y  siete Libras, trece sueldos, 
y  seis dineros , que hacen : doscien­
tos sesenta y  cinco reales, y  vein­
te maravedis vellón.
P R E SE N T A C IO N .
Para la Fiesta , y  Procesion de 
la Presentación de nuestra Señora: 
veinte y  quatro Libras , que hacen: 
trescientos sesenta y  un reales, ca- 
I torce maravedis vellón.
6iÓ49- 9'  C 7^ ]  9 2 8 36 2 .  32I
~  C O N C EPC IO N . ’
Para la de la Concepcion de 
nuestra Señora; catorce Libras, que 
hacen: doscientos y  diez reales , y 
veinte y  ocho maravedis de vellón.
D ESA G R A V IO S D E CHRISTO.
Para la de los Desagravios de 
Christo , y  Santos Inocentes: once 
Libras, que hacen: ciento sesenta 
y  cinco reales, y  veinte y  dos ma­
ravedis vellón.
PU BLIC A C IO N  D E  L A  BULA.
Para el gasto que se ocasiona 
en la Procesion de Publicación de 
la Bula: siete Libras, que hacen: 
ciento y  cinco reales, y  catorce 
maravedis vellón.
D O M IN G O  D E  RAM OS.
Para. los Ramos , y  Palmas del 
Domingo de Ramos : veinte y qua­
tro Libras, y  quince sueldos, que 
hacen: trescientos setenta y  dos rea­
les , y veinte y  un maravedis vellón.
C E R A  D E SA N  SALVA D O R.
Para la Cera que se subminis­
tra para alumbrar la Imagen del 
Santísimo Christo del Salvador: vein-
6 i 6 4 p - i .  p .  C 7 3  1  9 2 8 3 6 2 .  3 2 .
te y  idos Libras, y  diez sueldos, 
que hacen: trescientos treinta y ocho 
reales, y  veinte y  ocho marave­
dis vellón.
D U LC E  N O M B R E D E M A RIA .
Paralas Luminarias que se po­
nen la víspera del dia del Dulce 
Nombre de María: siete Libras, 
que hacen: ciento y cinco reales, 
y  catorce maravedis vellón.
SA N  DIONISIO,
Para las de la Víspera del día 
de San Dionisio, en memoria de 
la Toma de Valencia por el Rey 
D. J a y m e : siete Libras , que ha­
cen : ciento y  cinco reales, y  ca­
torce maravedís vellón.
MISAS,
Para lo que se da por via de 
gratificación, ó adeala á los Minis­
triles , Clarineros, y  Timbalero por 
su asistencia á la Misa de abertu­
ra de la Universidad Literaria el ' 
día de San Lucas , y á las del dia 
-de Santa Lucia en el Hospital ge­
neral, Niño Perdido en la Capilla 
de los Niños de San Vicente, Sá­
bado Santo en la Iglesia mayor, y 
á la que se celebra en la misma Ca- 
,,sa de San Vicente Ferrer en la Do-
T
minica infraoctava de su festividad: 
veinte Libras, que hacen, trescien­
tos j- un reales y  seis maravedís 
vellón, al respecto de quatro. Li­
bras en cada una de dichas Misas, 
voluntariamente.
M ISA D IA RIA.
%
Pata la limosna de una Misa 
rezada que se celebra todos los dias 
en el Convento de Santo Dominr 
g o : cincuenta y  quatro Libras, y 
quince sueldos, que hacen: ocho­
cientos veinte y quatro reales, y 
diez y  seis maravedis vellón , vo­
luntariamente , y con la calidad , de 
que en ningún tiempo , ni con pre­
texto alguno, pueda servir de con- 
grua. >
C O M U N IO N  E N  L A  UNI-
V E R SID A D .
Para el gasto de la Comunlon 
general, que por el mes de Junio 
de cada año costea la Ciudad en 
su Universidad Literaria, para, sus 
■Estudiantes: siete Libras, y  diez 
sueldos, que hacen: ciento y  dc^ - 
ce reales, y  treinta y dos marave­
dis vellón, voluntariamente.
PRAD O S.
Para los Músicos que asisten
p28 j( Í2 .  32 .6 1^ 4 9 .  •^‘ 9* í  75 J
á tocar'en la Alameda en diferen­
tes dias del año, y  en el de San 
Carlos: ocho Libras, que hacen: 
ciento y veinte reales, y  diez y seis 
maravedis de vellón.
Todas estas Partidas ascienden 
á : quarenta y tres mil, noventa y  
tres reales , treinta maravedis ve­
llón , equivalentes á : dos mil ocho­
cientas sesenta y  una Libras, ca­
torce sueldos, y  dos dineros, mo­
neda de este Reyno , y  por Orden 
del Consejo de 2 de Mayo de 1 8 o i , 
en vista de lo que representó la 
Ilustre Ciudad , se aumentó en glo­
bo esta dotacion á : cincuenta y  un 
mil y  doscientos reales vellón, que 
valen: tres mil y  quatrocientas Li­
bras Valencianas, á fin de que el 
sobrante de una función aprove­
chase para otra, con ta l , que el 
^^ asto de todas no exceda de la can- 
3400.  . .tidad señalada....................................  5 1 2 0 a .
N O T J .
65049.
Por Orden del Señor Intenden­
te de I de Marzo de 1 7 9 ^ ,  con­
secuente á la del Consejo de 1 4 de 
Agosto de 1 79 5 , se mandó por 
punto general ; Que las Juntas en 
lo succesivo observasen el meto­
do de formar las cuentas anuales 
de Propios, con sujeción á las cla­
ses que prevenia dicha Orden, y
I . 9 7 5 ) 5 6 2 . 3 2
para conciliar esta Resolución con 
el Reglamento que el Consejo pre­
finió á esta Ciudad en el año de 
1 7 6 7 ,  es preciso variar el orden 
con que están detalladas en él al­
gunas dotaciones , sujetándolas á las 
clases establecidas, según va demos­
trado.
Q U A R T A  C LA SE. '
G A S T O S  O R D I N A R I O S ,
Y  EX T llA O R D IN A R IO S.
Para los gastos ordinarios, y  ex­
traordinarios , eventuales, y no fi- 
xos en su importe, como son los 
de Escritorio de las Oficinas de la 
Ciudad : Los de Pleytos , siendo 
beneficiosos al común, y  deman­
dada la Ciudad, ó turbada en sus 
Derechos, y Regalías, (sin incluir ;
los que correspondan á los intere- 
ses de particulares) justificándolos 
con Relaciones juradas, y  docu­
mentadas de los Agentes, ó Pro­
curadores respectivos de los Tribu­
nales donde pendan ( i ) :  Coste del 
riego en el Verano de la Plaza de 
la Seo, y  el de la Alameda, y  
Paseo publico, incluso las ocho Li­
bras que se daban por la Música
(O  Por Orden comunicada por la Contaduria general de Propios del Reyno en 19  de 
Agosto de 1 7 6 8 ,  se sirvió declarar el Consejo: Deberse tener por bastante justificación en 
las Cuentas anuales de Propios , la Relación jurada que presente el Agente de Pleytos en 
la Corte, reconociéndose , y  aprobándose por el Ayuntamiento , y  Personero del Común.
de dicho Paseo , estableciendose pa­
ra executarlo con mayor comodi­
dad , y á menos coste, dos, ó tres 
Carros con,sus Pipas , al modo de 
los que sirven en Madrid; Plantio 
de Arboles en la Alameda , y coS' 
te de arrancar los que no sirven: 
Apagar los Incendios: Obras, y  Re­
paros que se ofrezcan en los edifi­
cios , propios, y  Oficinas publicas 
de la Ciudad : Terraplenar, y  alla­
nar las Calles, Plazas > y Desiertos 
de ella: Composicion del camino 
del G ra o , y el de las Murallas de 
la Ciudad, presentando igualmente 
Relaciones juradas, y  documenta­
das de cada Obra , con el por me­
nor de sus gastos: Los que se oca­
sionen en la Quema de Muebles, 
y  Ropa de las Personas pobres que 
mueren Tisicos: Ornamentos pa­
ra b  Capilla donde nació San V i­
cente Ferrer, quando sea preciso, 
y  haciendo constar la necesidad , y  
coste de ellos en debida forma : Re­
paros del R elox: Distribución del 
Agua en años esteriles á los Moli­
nos , y  riego de las Huertas: Por­
rones para apagar los Incendios: 
Esteras para la Escribanía de Ayun­
tamiento , Archivo, y demas Ofi­
cinas de la Ciudad: Y  para otros 
no prevenidos, y  que legítimamen­
te corresponda su satisfacción á 
estos caudales de Propios, y  Ar­
bitrios , se señalan : ciento treinta
V
y  dos mil quinientos diez y  siete 
reales, veinte y  dos maravedis ve­
llón , equivalentes á : ocho mil y 
ochocientos Libras Valencianas; pe­
ro con la obligación de que se ha 
de justificar siempre en las Cuen­
tas la necesidad, execucion, ypa-  
1^ 0 de cada uno de los menciona­
dos gastos, y  su por menor, con 
documentos legítimos que lo acre­
diten , con la intervención preve- 
8800. , .nida ( i) .........................................
SU B E N C IO N  A L  H O SPITAL
G E N E R A L .
I 1 3 2 5 1 7 .  22.
Para lo que se da en dinero 
al Hospital Rea l , y  general de es­
ta Ciudad, para el alimento , y  cu­
ración de sus Pobres Enfermos, en 
virtud de diferentes Reales Orde­
nes , para cuya satisfacción, y  la 
del importe de la Carne que asi­
mismo se le subministra , están con­
signadas por S. M. á la Ciudad: 
diez mil Libras Valencianas , en el 
producto de su Real Renta del ocho
73849 .  I .  9, 1 1 1 2 0 8 0 .  20.
( l )  Aunque por el Reglamento se asignaron: noventa y  siete mil ochocientos ochenta 
y  dos reales, y  doce maravedís vellón, equivalentes á : seis mil y  quinientas Libras V a ­
lencianas para gastos indistintos, con Orden de 16 de Agosto de 1 7 8 5  , se aumentó es­
ta dotacion á : ciento veinte mil quatrocientos y  setejita reales, veinte maravedis vellón , que 
componen: ocho mil L ibras, moneda de esre. R e y n o ;  Y  por otra de 2 a de Ju lio  de 
17 9 8  se acrecieron ; ocho mil y  quarenta y  siete reales , dos maravedis de vellón , que 
ascienden á : ochocientas Libras , con destino á los gastos de Sanidad de Mar , y  Tierra 
previniendo ; Que si en algún año excediesen de esta quota ,  se abonep en las Cuentas poí 
h  Contaduria Principal.
73849* 9* L 7 9 I  1 1 1 2 0 8 0 .  20,
por ciento, mediante haberse su­
primido el arbitrio de quatro suel­
dos en Cahiz de Trigo, que esta­
ba aplicado para este fin, y  que­
dar consideradas por valor de Pro­
pios en este Reglamento : veinte y 
nueve mil trescientos sesenta y qua­
tro reales, veinte y  quatro mara­
vedis vellón , equivalentes á : un 
mil nuevecientas y  cincuenta Li> 
bras Valencianas , que por dicha 
razón se pagan en cada año por 
1 9 yo. . .mesadas iguales....................* . . . 29364., 24.
CUPO  D E  A G U A R D IE N T E .
Para satisfacer á S, M. el Real 
Cupo de Aguardiente, que por quo­
ta fixa, y  anual corresponde á es­
ta Ciudad, y  su Particular Contri­
bución : treinta mil reales vellón, 
equivalentes á : un mil nuevecien­
tas noventa y dos Libras, tres suel- 
'  dos, y  nueve dineros, moneda de : —
1992 .  3.  9-este Reyno (i). ............................... 30000.
7 7 7 9 1 ,  5. 6. 1 1 7 1 4 4 5 - 1 0 .
( i ) '  En el producto de Valores queda manifestado, que esta cantidad siempre la sati^- 
facian los Arrendadores de las Sisas impuestas sobre el Vino , Vinagre , y  Aguardiente , con 
arreglo á lo estipulado en sus contratas , pero que el Señor Intendente D . Pedro Francis­
co d e P u e y o ,  con fecha de 29 de Enero 1 7 8 4 ,  conseqiiente al Oficio de la Contadu­
ria Principal de Exercito , previno : Que este Pago debia en lo succesivo hacerse por la 
-misma Ciudad , á  quien c o r r e s p o n d ia  exécutarlo > por Tercias , eii fin de Marzo , Junio , y  
Setiem bre, según lo tiene dispuesto S. M . por su R cai Decreto de ao  de Ju lio  de 17 4 6 .
C A R N E  P A R A  E L  HOSPITAL.
Para satisfacer el importe de 
la Carne que en dicha especie se 
subministra, en virtud de las cita­
das Reales Ordenes (i)  al Santo 
Hospital, Real , y General de es­
ta Ciudad , para la manutención de 
todos sus Enfermos, y  Sirvientes: 
trescientos diez y  ocho mil quatro­
cientos treinta y  nueve reales, vein­
te y cinco maravedis.vellón , equi­
valentes á : veinte y una mil cien­
to quarenta y seis Libras, siete suel­
dos , y diez dineros, moneda de es­
te Reyno, regulado por el ultimo 
Quinquenio, que terminó en fin de 
Deciembre de 1 8 0 0 ;  cuyo impor­
te será mas, ó menos, según la es­
timación de las Carnes, y  el ma­
yor , ó menor numero de Enfer- 
2 1 1 4 6 .  7 .io .m os, y  Sirvientes que existan (2). 3 1 8 4 3 9 -  25.,
N A N U T E N C IO N  D E S. GRE-
GORIO.
Para la manutención del Con-
9 8 9 3 7 . 1 3 .  4. 1489 885 . I .
( 1 )  Especialmente la que de Orden de S. M . comunicó el Marques de Torre-nueva en 
lo  de Enero de 1 7 3 7  á D . Juan Diego Verdes Montenegro , Intendente interino que fué 
de este Reyno.
( 2 )  Aunque por el Reglamento únicamente se asignaron : ciento quarenta y  ocho mil 
ochocientos quarenta y  un reales , catorce maravedis vellón , que valen : nueve mil ocho­
cientas ochenta y  quatro Libras Valencianas , para costear la Carne del Hospital , por Or­
den del Consejo de 1 4  de Enero de 1 7 7 2  , se mandó : Que de los Propios se satisfaciese 
«1 importe de todo el consumo , siu limitación.
7500,
vento de San Gregorio, y Casa de 
Aprobación de Mugeres arrepen- 
tidas, de que es Patrona, y  Fun- * 
dadora la Ciudad con Aprobación 
R eal: ciento y  doce mil nuevecien­
tos quarenta y un reales, seis ma­
ravedis vellón, equivalentesá; siete 
mil y  quinientas Libras, moneda 
de éste Reyno , sin perjuicio del 
mas, ó menos, que resultare pre- 
.ciso ( i) ................................... ..  , . • I I 2 9 4 1
IM PO SICIO N.
Pafa la refacción que se de­
vuelve al Estado Eclesiástico Secu­
lar , por lo que contribuye en las 
Sisas, ó Arbitrios impuestos sobre 
el V ino , y  Vinagre que consumen 
de las Tabernas publicas, se seña­
lan los : cincuenta y seis mil tres­
cientos noventa y  cinco reales, y  
diez maravedis vellón, que parece 
importa en cada año regulado por 
Qumquenio, y  hacen : tres mil se-
io<Í4 3 7 . i 3 . 4. 1602826,  7.
(l) En 3 I de Ju lio  de 1 7 6 9  se sirvió el Consejo resolver : Que los Administradores 
de las Casas de San Gregorio llevasen cuenta individual de todo el gasto que oCugriese, pa- 
sandola en fin de año á la Junta de Propios , para que reconocida informase al Consejo lo 
que se la ofreciese, y  pareciese , á fin de acordar Providencia , para el abono de lo que ex­
cediere el gasto , sobre las cinco mil y quatrocientas Libras , asignadas en el Reglamento 
á dichas Casas : Y  por Real Previsión de 3 1  de Mayo de 1 7 8 3  , se amplió la dotacion 
á : ciento y  doce mil nuevecientos quarenta y  un reales , sei<? maravedis vellón , equiva­
lentes ¿  : siete mil y  quinientas Libras , moneda de este Reyno , sin perjuicio del mas , ó 
menos , que resultare preciso; con prevención: Que en el caso de excederlos gastos á es­
ta cantidad , se recurra al Consejo para obtener su aprobación , presentándose las Cuentas for­
males de la Administración á la Ciudad , para que previa su aprobación , se rewono2«au^^or 
la Contadurúi de 1» Intendencia , y  remita un Estado de ellas al Consejo.
i o 6437' ^ 3- 4* [ 8 2 ] 602826, 7-
tecientas quarenta y  cinco Libras 
Valencianas: Pero con la calidad 
de que se ha de hacer constar la 
forma,.método , y reglas por las 
quales se justifica el consumo de 
las Tabernas, y no haber introdu­
cido las insinuadas especies por ma­
yor , y  qué documentos se presen- 
3 7 4 5 .  . .tan para acreditarlo. , , .................
A L Q U I L E R  D E  L A  C A S A
ADUANA EN L A  PU ERTA  D E SERRAN O S.
Para satisfacer el alquiler de la 
Casa Aduana de la Puerta de Ser­
ranos , donde habitaba un Depen­
diente para la introducción de Tri­
gos, se asignaron por el Regla­
mento: quatrocientos veinte y  un 
reales , veinte y  dos maravedis ve­
llón , que componen: veinte y  ocho 
Libras , moneda de este Reyno; pe­
ro como S. Mí por su Real Or­
den de 23 de Junio de 1 7 9 1 , co­
municada por el Exmo. Señor D, 
' Pedro de Lerena , se dignó permi-. 
tir la abertura de la Puerta de la 
Trinidad, para la introducción de 
Trigos, y Harinas, se trasladó á 
ella el Dependiente, quedando de 
cargo de la Real Renta del ocho 
por ciento el alquiler de la Casa 
Aduana ^'Puerta de Serranos, y  li­
bertados los Propios de su satis­
facción.
1 1 0 1 8 2 . 1 3 .  4.
10.
■ÍÁ
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V A LIM IE N T O  D E  PROPIOS.
Para la satisfacción del dos, y 
demas unos por ciento , que del 
total valor de los Propios, y Ar­
bitrios de esta Ciudad, se ha de 
entregar anualmente en la Tesore- 
ria de Exercito de ella, se señalan, 
y  pagarán: doscientos y un mil 
ciento y  siete reales, veinte y  dos 
maravedis vellón, equivalentes á : 
trece mil trescientas cincuenta y 
quatro Libras, diez y seis sueldos, 
y  un dinero , moneda de este Rey- 
no , que corresponden conforme á 
lo dispuesto por la Real Instruc­
ción de 3 0  de Julio de 1 7 6 0  , y 
Ordenes posteriormente comunica­
das sobre el actual valor de los efec­
tos , que se consideran en este Re­
glamento , y  será mas, ó menos, 
según el total producto que tuvie- 
I j 3  5 4 , 1 6. I .ren en cada año................................. 2 0 1 1 0 7 . 2 2 .
R E F A C C IO N  A  L A  TRO PA.
Para satisfacer á la Tropa aquar- 
telada , y  transeúnte la refacción de 
las Sisas, y  Arbitrios que disfruta 
esta Ciudad, se señalan ; setenta y 
siete mil trescientos cincuenta y dos 
reales, seis maravedis vellón, equi­
valentes á : cinco mil ciento trein­
ta y  seis Libras , trece sueldos, y 
cinco dineros, moneda de este Rey-
1 2 3 5 3 7 .  9. 5. i « o o 3 2 9 .  5
^^3 5 3 7 - 9 - 5- [  84  ]  1 8 6 0 3 2 9 .  5- 
no , que resultan del ultimo Quin­
quenio , cumplido en fin de De­
ciembre de 1 8 0 0 ,  que será mas, 
ó  menos , según el tiempo , y  nu­
mero de Individuos que existan en 
j  1 3 6 . 1 3 .  5.esta Plaza ( i) ............ ............................  7 7 3 J 2 .  6.
C O M PR A  D E T ER R E N O S.
Para satisfacer el importe de 
las porciones de Terreno, que los 
Vecinos ceden de sus Casas , para 
el ensanche de Calles, á fin de que 
el Publico logre mayor comodidad 
en el transito, se señalan : treinta
1 2 8 6 7 4 .  2 . 10 .  1 9 3 7 6 8 1 1 .
( l )  Por Reales Decretos de S.' M . de 30  de Enero , y  I9  de Noviehibre de 1 7 7 5  , 
comunicados por el Excelentísimo Señor Conde de Riela , Secretario del Despacho Univer­
sal de Guerra , se dignó mandar S. M . : Que á los Individuos del Exercito se les diese re­
facción , previniendo al Exmo. Señor Marques de W anmarck , Capitan General de este Exer­
cito , y  Reyno ,  que de acuerdo con el Señor Intendente , reglasen dicha Refacción , y  en 
su conseqüencia , formaron tres Planos de los sujetos que debian disfrutarla , y  cantidades 
que habían de percibir,, los que remitió á la Junta el Señor D . Geronimo Ortizá , Inten­
dente interino de este Exercito en 8 de M ayo de 1 7 7 6 ,  para su cumplimiento.
L a  Junta desde luego representó á S. M . , y  al Consejo, para que se la exonerase del 
pago , por los muchos Individuos incluidos , y  excesiva asignación de los Planos , y  S. M . 
á consulta del Consejo , según Carta comunicada por la Contaduria general dé Propios , en 
a de Octubre de 1 7 7 S  al Señor D . Joaquin de Pareja , y Obrcgon , Corregidor que fué 
de esta C iudad, se dignó declarar : Que ia Refacción concedida por Real Orden de 3 o de 
Enero de 1 7 7 5  , correspondia unicamente á la Tropa aquartelada, y  transeúnte del Exer­
cito , y  no debia ampliarse, sin declaración de S. M . á los demas Individuos que com^re- 
hendia la regulación formada : Que se suspendiese su p ago , hasta nueva Providencia i y  que 
el actual Capitan G eneral, Intendente , y  Corregidor, ordenasen otr^ , comprehendiendo uni­
camente á los Individuos de los Cuerpos, ó Regimientos que se hallasen en esta Ciudad , re­
mitiéndola á S. M . para que se pusiese en practica , despues de aprobada , y  en vista de la 
que executaron en 16  de Febrero de 1 7 7 9  , st dignó S. M. aprobarla , previniendo no de­
bia tener efecto qualquier otro Plano , porque nadie sino los Regimientos tenian derecho á 
percibir dicha Refacción , según la Real Resolución que -en 3 de Marzo del mismo año 
comunicó el Exmo. Señor Conde de jRicIa , al Exmo, Señor Marqués de C roix , Capitan Gp- 
neral de este R eyn o , y  este al Señor D . Joaquin de Pareja y  Obregon, Corrcgidgr qiie 
esta Ciudad.
128674* 2.10. [ 8 5 ]  1 9 3 7 6 8 1 .  I I
mil reales vellón, equivalentes á : 
mil nuevecientas noventa y  dos Li­
bras , tres sueldos, y  nueve dine- 
ip p2 .  3.  p.ros, moneda de este Reyno (i). » 30000,
RECIBIM IEN TO S.
Para el Recibimiento , y  En­
trada de los Señores Arzobispos de 
esta Diócesis, se señalan para quan­
do ocurra : mil quinientos cinco 
reales , treinta maravedis vellón, 
equivalentes á : cien Libras, mone­
da de este Reyno, cuya cantidad 
no se figura, por no ser positiva, 
y  anual (2).
CUM PLIDOS.
Para las Visitas que en publi­
co hace la Ciudad, á Personas de 
Graduación, se señalan para cada 
una , quando se verifique : ciento 
y  veinte reales, y  diez y  seis ma­
ravedis vellón, equivalentes á : ocho 
Libras , moneda de este Reyno, 
que tampoco se figurán por la ra­
zón antecedente (3).
1 3 0 6 6 6 .  6 .-7.  19 6 7 6 8 1*  I I
( i )  Según Orden del Señor Fiscal del Consejo , comunicada por la Contaduria gene­
ral de Propios del Reyno en 1 7  de Deciembre de 1 7 9 0  , previniendo : Que esta asigna» 
cion era separada de- la dotacion señalada en el Reglamento para gastos indistintos.
( a )  Abonado este gasto poí Orden del Consejo de 9 de Agosto de 1 7 7 0 1
( 3 )  Habilitado por. Orden del Consejo de 6 de Setiembre de Í 7 6 8 .
Y
"“ “ D ECIM A  P A R A  L A  E X T IN -
CION DE V A L E S .
T'■ Para la Decima impuesta en
virtud de Real Orden de S. M. so­
bre el integro producto de las Ren­
tas de Propios , y Arbitrios, con 
destino al fondo de Amortización, 
establecido para extinguir los Va­
les Reales , se señalan : doscientos 
treinta y seis mil quinientos noven­
ta y siete reales, siete maravedis de 
vellón , que componen : quince mil 
setecientas once Libras, diez suel­
dos , ocho dineros, moneda de es­
te Reyno, con concepto al rendi­
miento de valores que resultan del 
ultimo Quinquenio, y  será mas, ó 
menos en cada año , según lo que 
1 5 7 1 1 . 1 0 .  S.produzcan dichos efectos ( i .  . . . 2 36 5 9 7 .  7.
1 4 6 3 7 7 . 1 7 .  3 . ’ 22 0 4 2 78 .  18 .
Son: dos millones: doscientos y  quatro mil doscientos se­
tenta y  ocho reales, y  diez y ocho maravedis vellón, equiva­
lentes á : ciento quarenta y  seis mil trescientas setenta y  siete 
Libras, diez y  siete sueldos, y  tres dineros, moneda de este 
Reyno ( con la corta diferencia de dos dinerillos que les produ­
cen los quebrados, que resultan de las reducciones) los que se 
consideran por dotacion total, y  fixa para Salarios, Ayudas de 
costa, Censos, Fiestas, y  demas Consignaciones, y  gastos or-
( i )  Por Real Gedula de i6  de Enero de 1 7 9 4  se dignó S. M . establecer un fondo 
de Amortizaciqn¿para extinguir los Vales Reales , imponiendo para é l, la Contribucióná los 
PueLlos de un 1 0  por 1 0 0 ,  del producto de todos los Propios , y  Arbitrios , tengan , ó no 
Sobrantes; y  el Consejo con Orden comunicada en 26 de Febrero del mismo año,  man­
dó su cumplimiento , declarando varias dudas, que se liabian ofrecido á algunos Intendentes.
dinarios, y extraordinarios que comprehende este Reglamento, 
que deben satisfacerse de los Propios , Sisas , y  Arbitrios de es­
ta Ciudad de Valencia, y  son las únicas que deben pagarse sin 
alteración alguna, á menos de que para ello no preceda expre­
sa Orden del Consejo, comunicada por la Contaduria general 
de Propios , y  Arbitrios del Reyno; Y  compensados con los; dos 
millones, trescientos setenta y  tres mil quinientos y  dos reales 
de vellón , equivalentes á ; ciento cincuenta y  siete mil seiscien­
tas y  quince Libras, siete sueldos , tres dineros, moneda de es­
te Reyno , que producen ambos Ramos, según el ultimo Quin­
quenio , y  pertenecen los: ochocientos veinte y  quatro mil nue­
vecientos veinte y ocho reales, y  dos maravedis de vellón, que 
valen : cincuenta y  quatro mil setecientas y  ochenta Libras, sie­
te sueldos , y  seis dineros , moneda Valenciana , á los Propios, 
y  los : un millón , quinientos quarenta y  ocho mil quinientos 
setenta y  tres reales, y treinta y  dos maravedis de vellón, que 
ascienden á; ciento y dos mil ochocientas treinta y  quatro L i­
bras, diez y  nueve sueldos, y  nueve dineros, moneda corrien­
te, á las Sisas, y  Arbitrios; y  serán mas , ó menos, según pro­
duzcan sus Efectos , administrándose con la integridad , y  pure­
za que se debe, y  S. M. tiene encargado en alivio del Común: 
Quedan Sobrantes; ciento sesenta y  nueve mil doscientos y vein­
te y  tres reales, diez y  seis maravedis vellón, equivalentes á: 
once mil doscientas treinta y  siete Libras, y  diez sueldos, mo­
neda Valen-,
ciana , co­
mo se de­
muestra : 
Con la pre' 
vención, de 
que para el 
abono de los 
accidenta­
les , y  ex- 
traordina-
tn  ■ '  '  - ----------------------- ---------
Reales de vellón. Libras Valencianas.
Valores de Propios , y
Arbitrios que cons­
tan al presente. . . 2 3 7 3 5 0 2 . 1 5 7 6 / 5 -  7 - 3 -
Dotacion fix a , y  anual
para las cargas y gas­
tos................................. 2 2 04278 .  18. 1 4 6 3 7 7 .  1 7 .  3.
Sobrante...........  1 6 9 2 2 3 .  16. 1 1 2 3 7 .  10,
tí.-----------------— ------- ------------- — -------------- ----- ^
rios, que van considerados, no solo se ha de justificar en l s^
Cuentas su conversión, sino también la necesidad, execucion, 
y  pago de cada uno de ellos, con intervención de la Contadu­
ria; Y  este Sobrante (i),  el que resultare de la referida dota­
cion hecha para los gastos extraordinarios, con el de las Con­
denaciones, ó Multas del Repeso, y.las de Campo, Montes, 
y  Ordenanzas, satisfechas todas las cargas, gastos, y  obligacio­
nes de justicia, con arreglo á lo resuelto por S. M., y  Orde­
nes del Consejo, se ha de poner en deposito en el Arca de qua­
tro Llaves (2) establecida en la Iglesia mayor, junto al Quar- 
to del Magister, para el resguardo de dichos Caudales, y ha 
de tener una el Intendente , como Corregidor Presidente de la 
Junta , otra el Diputado mas antiguo de ella , otra uno de los 
Apoderados de los Acreedores que asistan á la Junta, y  la otra 
el Mayordomo , Depositario, ó Tesorero de dichos Efectos , pa­
ra aplicarlo á la redemcion de los Censos, que tiene contra sí, 
y  sus Capitales, importan, según queda manifestado: quince 
millones, nuevecientos quince mil trescientos treinta y  cinco 
reales vellón, equivalentes á : un millón, cincuenta y seis mil 
ochocientas setenta y siete Libras, catorce sueldos, y  cinco di­
neros , moneda de este Reyno , y  al pago de; sesenta y  quatro 
millones, setecientos treinta y  un mil noventa y  cinco reales, 
y  diez y  ocho maravedis vellón, que componen; quatro millo­
nes , doscientas, noventa y  ocho mil quinientas quarenta y  nue­
ve Libras, seis sueldos, tres dineros, que según la ultima li­
quidación executada por Ordenes de S. M ., y  el Consejo se es­
taban debiendo por réditos atrasados, hasta fin del año de 1 7 8 7 ,  
procediendo con arreglo á lo prevenido por Orden de 25 de ‘ 
Setiembre de 1 767  , á la Resolución del Consejo de i 2 de N o-
( i )  Por Real Orden comunicada en 1 7  de Noviembre de 1 7 9 a ,  se sirvió mandar 
S. M. : Que los Pueblos de este Reyno situados entre los Ríos Xucar , y  Mijares , satis­
faciesen-unos la quarta, y otros la tercera parte , del Sobrante anual de Propios , para k  ha­
bilitación del Camino que cruza por este Reyno , al de Aragón , dexando al arbitrio del Se­
ñor Intendente esta graduación; y  por la circular de 28 de Enero de 1 7 9 3 ,  dispuso di­
cho Señor Intendente, entre otras cosas, entregase esta Ciudad la qrarta parte dcl Sobrante, 
para la enunciada Carretera.
’( i )  E l Consejo por Orden comunicada en to  de Marzo de 1 7 7 0  di^n.«^ 
cosas: Que las Arcus de los Caudales de Propios no se pongan en Casas yermas 
son hs de Ayuntamiento, y  k s  Ig lesias, sino en parte , y  lugar seguro, para s u c ú s to X
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viciiibre de 1 7 7 4 , - y  á la Instrucción del mismo Consejo de 
22 de Junio de i77<íj  sin innovar en cosa alguna, y  confor­
me en todo lo demas á las prevenciones contenidas en este Re­
glamento , el qual se deberá observar puntualmente en todas 
sus partes, sin alteración alguna, ni exceder de las Partidas 
que van señaladas: En inteligencia, de que si algunas de las 
que se expresaron como accidentales , en las Certificaciones que 
libró la Contaduria Titular en 15  de Noviembre de i7<í) , 
y  la Escribanía mayor de Ayuntamiento en 8 del propio mes, 
y  año, no estuvieren comprehendidas en é l , se deben enten­
der excluidas, y  que no se han de satisfacer, á no preceder ex­
presa Orden del Consejo, comunicada por la Contaduria ge­
neral de Propios, y  Arbitrios del Reyno ( i ) :  Con prevención, 
que-aunque en el primitivo Reglamento que con fecha de 24  
de Deciembre de prefinió el Consejo á esta Ciudad, del
que se tomó la razón por la Contaduria Principal de este Exer­
cito en 1 1  de Mayo de 1 7 6 8  , según en él se prevenia, se 
suprimieron varios gastos, mandando no se pagasen en lo suc­
cesivo, quedan algunos habilitados por Ordenes posteriores, 
y  otros expresamente excluidos, por los motivos, y causas si­
guientes.
PA R T ID A S EX CLU ID A S.
La de doscientas Libras, que se daban á dos Regido­
res Comisarios de la Alondiga, por no corresponder á 
los Propios, ni á los Arbitrios , cuyos Productos deben 
tener su aplicación á los fines de su destino, y á satis­
facer las cargas, y  obligaciones que les corresponden.
La de ciento y  veinte Libras , que se daban al Regi­
dor Comisario de la Sisa del V in o , por deberse escusar 
este gasto, y  servirse como carga del Oficio, por turno
( í )  Por Decreto del Consejo de 1 1  de Enero de 1 7 7 7  se mandò: Que las ProvÍsio.- 
nes , ó Facultades, que se libren por las Escribanías del Consejo, que toquen directa , o 
indirectamente á los Propios, y  Arbitrios de los Pueblos del Reyno,  se ponga precisameri-r 
te la. clausula de que : Se tome la razón en la Contaduria general de dichos Ramos , previa 
niendo : Que no se dé cumplimiento á las que les falte dicha circunstancia , haciendo res-» 
ponsables á las Juntas de su omision , mancomunadamente.
2;
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entre todos, sin interés, ni gravamen alguno de los Cau­
dales públicos.
La de doscientas Libras,  que se daban á dos Regido­
res Comisarios de Carnes, por no corresponder á estos 
efectos, j  deber servir estos Encargos sin interés alguno, 
como carga del Oficio.
La de trescientas veinte y  quatro Libras, tres suel­
dos , y  quatro dineros del Credenciero de las Carnicerias 
mayores de la Ciudad, por no corresponder á estos Efectos.
La de trescientas Libras del Credenciero de las Car­
nicerias Foranas,
La de doscientas y  quatro Libras, seis sueldos, y  ocho 
dineros del Pesador, y  Romanador de las Carnicerías ma­
yores , y  los de la Calle de Murviedro , y Lugares de 
Ruzafa, Alfafar , Benetuser , Benimaclet, Burjasot, Al- 
macera , Patraix, Campanar, Alboraya , y el Grao.
La de ciento y  noventa Libras , y  diez y seis sueldos, 
que se daban á los Cortantes que deshacen las Carnes, en 
las de la Particular Contribución de la Ciudad.
La de seiscientas y  noventa Libras, que se daban al 
M ayoral, y  cinco Pastores, destinados por la Ciudad pa­
ra recibir de los Arrendadores (quando se arrienda el Abas­
to de Carnes) los Carneros , y  Machos Cabrios, que se 
destinan á la matanza, y  otros trabajos, y deberse pagar, 
siendo precisos estos Dependientes , del mismo Abasto de 
Carnes, como á los que quedan expresados en las Parti­
das antecedentes (i).
La de cincuenta y  tres Libras del Salario del Fiel In­
terventor de la N ieve , que entra, y  se consume en la 
Ciudad , y  su Particular Contribución , por debersele pagar 
del Producto de la misma especie,cargándose en el precio lo
( i )  Por Providencia del Señor D . Andrés Gómez y  de la V e g a ,  Intendente Corregi­
dor que file de esta Capital dad» Gií 28  de Abril de 1 7 6 8  , se mandó : Que los Salarios 
tle todos los 5 ^pénctientes del Abasto de Carnes les satisfaciese el entonces Abastecedor de 
el las, y  qwe en las succesivas Contratas, se pusiese por Capitulo expresa este pago > según 
se ha executado hasta el dia.
que corresponda por esta razón, y  demas gastos de ella (i).
La de cincuenta y  cinco Libras del Salario del Ma- 
cipe, ó repartidor de la C era, por corresponder á los 
Porteros, ó Ministriles, que deben hacerlo, respecto de 
gozar sueldo, y  de darles adealas por ei mismo motivo 
en cada Fiesta.
La de quarenta Libras del Salario del Solicitador de 
deudas , y cobranzas de los efectos de la Ciudad, por dc-‘ 
berle pagar el Mayordomo de Propios, á quien con es­
te respecto se aumentó el Salario, que gozaba.
La de seis Libras del Salario del Sobrestante de Obras, 
por no ser necesario.
Asimismo se excluyeron los réditos de los Censos de: 
quatro mil y  quatrocientas Libras de Capital, que estaban 
impuestos sobre la regalia de fabricar, y  vender Tabaco, 
respecto de no corresponder á estos Efectos, y  sí á la ci­
tada Renta, de que se privó á la Ciudad desde el año 
de 1 7 0 7 ,  y  actualmente se administra de cuenta de la 
Real Hacienda.
La del coste de la impresión de la Oración Retorica, 
que se decia todos los años en la Universidad el dia de 
San Lucas, por indebida absolutamente.
La deHmporte de las Caballerías, que se compran pa­
ra distribuir la Carne en las Carnicerias, por deberse sa­
tisfacer del mismo Abasto.
La de las gratificaciones, que se daban al Fiel de Li­
bros , y  otros Dependientes, por trabajos extraordinarios, 
por deberse escusar, respecto de quedarles asignado el 
Salario que deben gozar por todo lo que ocurra.
La de los que se daban á un Experto de Vinos, pa­
ra estorvar la introducción del nuevo, por no correspon­
der á estos Efectos.
La de seis Libras, que se daban á la Persona que cui­
daba de haf:er los pagos de los Salarios del Executor de
( i )  Está impuesta por Capitulo á los Abastecedores de N ieve la satisfacción de este Sa­
lario.
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Justicia, y Mozo destinado para sacar de la Ciudad los 
Animales inmundos, por deberse executar por disposición 
del citado Mayordomo de Propios , á quien deben acu­
dir los Interesados, á percibir sus correspondientes Sala­
rios , y  consignaciones.
La de quinientas Libras , que se daban al Colegio de 
los Regulares llamados de la Compañia de Jesú s, por la 
Enseñanza de Gramatica, Latinidad, y  Lengua Hebrea, 
por entonces, y  que el Intendente informase desde lue­
go , si despues de la dcupacion de sus Temporalidades , se 
habian nombrado Preceptores, previniendole , que en el 
caso de haberlo executado con arreglo á las Ordenes del 
Señor Presidente, no hiciese novedad (i).
La de tres mil Libras, que en virtud de Concordia 
se daban todos los años al Colegio de Corpus Christi, 
uno de los Acreedores Censalistas, para en parte de pa­
go de las Pensiones atrasadas de sus Censos, por deber­
se arreglar á lo mandado pór Orden general de 25 de 
Setiembre de 1 7 ^ 7  (2).
La de mil quinientas quarenta y  una Libras , diez y 
seis sueldos, y diez dineros, que igualmente se pagaban 
por la Ciudad á los Dueños de diferentes Censos redimi­
dos, hasta el año de 17(^4,  por razón de los atrasos que 
se les debian, por la misma razón, y porque aun quan­
do esta no mediara , no debia considerarse como Partida 
fixa, respecto de que el ultimo pago se debió hacer en 
el mes de Febrero de 17(^8, según parecia de las menr 
clonadas Certificaciones, é Informe.
( 1 )  Por Orden del Consejo de 3 de Junio de 1 7 6 8  , quedaron abonadas á los Suge­
tos subrogados en lugar de los Ex-Jesuítas : Por otra de 10  de Junio de 1 7 7 4 ,  se dispu­
so : Que las Aulas publicas de Latinidad que estaban en el Seminario de Nobles , se resti­
tuyesen á la Universidad Literaria : Y  por el Plan de Estudios de 20 de Marzo de 1 7 S 7 ,  
quedó incluida esta dotacion en las que gozan los Catedráticos, y  Dependientes de dicha 
Universidad.
( 2 )  Por Resolución del Consejo de 20 de Setiembre de 1 7 6 8  , se mandò ;■ Que los 
Censos del Real C o leg io , se pagasen al Fuero del tres por ciento , lo que se verificó 
hasta que quedaron extinctos, y  en quanto á sus atrasos, que hiciesen proposicion para su 
quitamiento.
La de trescientas j  sesenta Libras del Salario del Pa­
gador de los réditos de Censos, y  alquileres, ó Arrenda­
mientos de las Carnicerias, y  sus Tablas, y  del Escriba­
no que recibia las Cartas de pago de los citados réditos, 
y  alquileres: Porque el encargo de Pagador corresponde 
al Mayordomo, Depositario, o Tesorero de Propios, y 
Arbitrios en la forma prevenida, y  la satisfacción de los 
Derechos del Escribano, quando sea preciso otorgar Car­
ta de pago por los Acreedores Interesados, corresponde 
á estos , y  no á los Caudales públicos : Si bien podria es­
cusarse este gasto, por lo respectivo á lo que perciban por 
réditos corrientes , poniendo á continuación del Libra^ 
miento que se les despachase, el Rerího 
te (i).
La de ocho Libras del coste de la Música que asis­
tía á las Misas Cantadas, que se celebraban en las Igle - 
sias, del Hospital general, y Niños de San Vicente , en 
los dias que tomaban Posesion de estas Administraciones 
los Regidores qae se nombran anualmente , por no scr 
gasto preciso.
Las doscientas veinte y  nueve Libras, y  un sueldo, 
de los gastos de las Luminarias, que se ponian las Víspe­
ras , y dias de los años de S. M. y Serenísimo Principe 
de Asturias: Porque quando S. M. resuelva que las haya, 
deberá ^presentarlo la Ciudad con la debida justificación.
La de ochocientas Libras, que por razón de Utensi­
lios acostumbraba dar la Ciudad al Capitan General de 
aquíl Reyno ; respecto de que por resolución de S. M. á 
instancia de la misma Ciudad, se mandó cesar, cumpli­
do el tiempo del Gobierno del Exmo. Señor Conde de 
Aranda, Presidente del Consejo.
La de doscientas Libras del coste del regalo de Cera, 
y  Dulces, que se hacia al Agente de la Ciudad en Ma-
( i )  Queda manifestado que con Orden de lo  de M ayo de 1 7 7 0 ,  dispuso el Conse­
jo: Continuase la practica antigua del Libro B a , y Be , donde debe firmar cada Interesado 
su Partida , cesando la expedición de Libramientos.
Aa
drid; por indevido, J*especto de tener Salario.
La de quinientas y  sesenta Libras, siete sueldos, y  
ocho dineros, de los gastos que se ocasionaban en la cor­
rida de Toros, que tenia la Ciudad todos los años; por 
indevida absolutamente de estos Efectos, respecto de no 
considerarse producto alguno por dicha Corrida.
Ultimamente: N o  se consideró cosa alguna por los 
gastos de las Funciones extraordinarias de la Ciudad , que 
cómprehendió la Certificación del Escribano mayor de 
Cabildo, reducidas á las de Proclamaciones,Lutos, y  Exe­
quias de Personas Reales, Canonizaciones, y  Consagra­
ciones, Funciones Centenarias , extinción de Langosta, los 
de Q'^jnn‘í. Obras de magnitud (t) , y otros de esta na­
turaleza; respecto de que en quanto á Lutos, y Exequias 
Reales, está prevenido lo correspondiente por Orden de 
15  de Agosto de \']66 (2);  y  por lo que toca á las 
' demas, quando ocurra justo motivo , lo deberá represen­
tar al Consejo con la justificación correspondiente, y es­
perar su resolución, para proceder á la execucion de ellos.
Valencia diez y seis de Deciembre de mil ochocien­
tos y  uno. = D. Lorenzo Muriel.
( i )  Por Orden del Consejo de 2 1  de Ju lio  de 1 7 7 8  , se con.unicó la Real Resolución 
de S. M . para que en los Puentes, y  demas Obras publicas succesivís, se ponga un Pira-. 
mid¿ que señale el año,, y  Reynado de su construcción, y  los Caudales con que se costea­
sen , con expresión de si les sufrió el Fondo de Propios , ó por repartim‘««nto, para evitar la 
Imposición de gravámenes en dichas Obras, por los Particulares, ó Pueblos.
( a )  Sin embargo de prevenir esta Real Resolución : Que las Ciudades áe Voto en C or­
tes , pudiesen gastar en las Exequias Reales hasta mil reales vellón , sin exctder : Por otra 
Real Resolución comunicada por el Consejo en 2 1 de Ju lio  de 1 7 89  , se oignó permitir 
S . M . : Que en las Exequias del Señor D . Carlos Tercero , pudiese expender esta Ciudad 
hasta 3 0 0 0  reales vellón, en lugar de los l o o o  reales vellón que el Consejo teiia resuelto.
Concuerda con el original, que se mo en el Ayuntamiento extraordina-- 
rio de dos del corriente, en el que se acordó se imprimiese , 7  por ahora que­
da en esta Escribania mayor de Cabildo de mi cargo: Lo que certifico. Va­
lencia siete de Enero de mil ochocientos dos^
Don Joaquin Mascaros  ^
y  Segarra*
x.r
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